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n i—Minina 751
 ̂ ■S-. A--X f  »',n
sabérJal público que los Colegios siguientes 
son los únicos de la Capital, autorizados 
legulmente por el Ministerio de Instrucción 
Pública, para explicar las asignaturas del 
Bachillerato:;
Colegio de SAN RAFAEL.-r-Director, 
D. Emilio Gutiérrez Ortiz, Licenciado en 
Filosofía y Letras.
Colegio ACADEMIA NACIONAL, Direc-. 
tor, í). Martín Vega del Castillo, Licencia­
do en Eilpeofía y;Letras.
Colegio de LOS SANTOS ARCANGELES. 
_^Eireetor, D. É.afael Pérez Cabezas, Pres­
bítero, Licenciado,en Filosofía y Letras.
Colegio de EL ANGELICO DOCTOR DE 
LAS ESCUELAS;.— Director, Dv Manuel 
Aguülai' de Castro, Licenciado en Filosofía 
yLptras. '
E l S I f l S V E i r
D r:S ’R -in ::,S 'B
EDICION DELA TARDE
¡tZ. "ir*’ 1 iCSí. .§ I S iíaO i^  >
No se adnaitwTrsusc-rincíon.-'; ikivíi adición
Redacción, Administración y Talleres: Mártires, 1 0  y 10;
aa.’üxex.
M A L A G A
Lunes 18 de Septiembre de 1905
^  -  O Ü 0 N 1 D A  2 1i i w W S S a ^  B . ■ " - ..... .................................
Recibido el surtido de invierno para Señoras; 2 ,OOÚ piezas La^k^s motas de 1 P ta A  0 ,5 0  el metro,
4 .. M \ i  v\/«✓ »/!/! W/in A/í n/í^nr!nHnc
Cuellos pluma y  pieLy vestidos bauUzo á. precios'de fábrica.'
tSB
Grandes novedades en abrigos de Señora.
Ayuntamiento, quey por lo visto, no llevan^, 
trazas de arreglarse. . .
> . Los liberales que hoy preponderan en laf 
política local han arreglado estos días al-1 
gunos asuntos correspondientes ál iord en 
interno de su parcialidad, á flqtde salir: de] 
las elecciones lo mejor posible para ellos y 
para sus^ aliados, los conservadores; ■ pero 
en lo que directamente afecta ai interés pú­
blico no han hecho nada.
Lo más urgente, lo que no admitía espe-' 
ra, lo que la opinión üemandaba y deman­
da cada vez con mayor ahinco, el arreglo 
de la cuestión municipal, que tiene preocur 
pado al vecindario, se ha relegado á térmi­
no secundario, cuando debía haber sido lo 
primordial.’
Los liberales,en cuestión de tanta impor­
tancia, se ham limitado áihacer qüe se nom-1 ................ . " ■.......... .... '
obrara alcalde al S^.vMartín, .Gil  ̂quien des- todas las sociedades anónimas. ¿Quién ha 
de un principio y sin recatarse de nadie I visto de los nacidos alguna cuenta de esa 
aseguraba que él no continuaría al frente | célebre Administración de aguas de San 
de este Ayuntamiento sino no se mormali-1 Telmo, dé la que todos los malagueños so- 
zaba la situación económica del mismo y no | mos en primer lugar partícipes?»’ 
se cumplían ciertos requisitos que él juzga-d Consigna el comunicante que en la actua­
ba indispensables-para el mejor régimen de lidad, y por rarísima excepción, hay en Má-
N O T A  G Ú lf0Q A .
Mhdrid el comisario de Guerra'dé pri-to más 'eí̂ '̂b.omb̂ e Siente la- amargura de la ¿ para
ívida con 'í^ás afán busca en. su imagina- '-mera clase D. Pablo Vignote Yerea, ac<om- 
Uióíí’él niodtfi’ó^e endulzarla, y asíbace co-
I sás que nosoív’os no comprendemos. Nos- 
I cjtrOS decimos: idiotez, una crueldad,
5 decimos: Esos hdvj'^hres caerán...¿Qué quie- 
Ire decir lo de genté\ coe?... Son, ante tp- I do, seres humanos '-pomo nosotros; "poseen 
líos mismos huesos; l.’í' sangre, la
■misma carne!y los misnivos nervios que nos- , j - v,’ v
potros... Repítese esto '(Î -ísde siglos, y to- Laureano Linan, qüe van a teufrir examen.
davía la humanidad no sé-cura del mal. B a u t iz o .  —Iglesia de San Felipe el bautizo de una hija
fañado de su esposa é hijos.
' —En el de las dos y media regresó de 
Sevilla D. Manuel Rosado Clavero.
' —Eu el de las tres y quince marcharon á 
Madrid el ingeniero jpfe-de vía»yi obías de 
los ferrocarriles andaluces, D.- Julio Au- 
blin, -y losgóvenes alümnos de ingenieros 
D. Cristóbal Barrionuevo Pernándex^ don
(El escritor socialista) .—Ando loco buscando un título para mi nueva obra. 
(El visitante).-;Un títulol ¿Le es á usted absolutamente preciso? 
—Completamente necesario.
—Yo creí que la revolución pretendía suprimir te dos los títulos.
aquella'Corporación.
Nada de esto se ha hecho; y no debe de 
haber propósitos de hacerlo en breve, cuaur 
do el Sr. Martíu Gil ha presentado su di­
misión; abandonando el puesto de confian­
za que le otorgó su partido.
Hoy el Ayuntamiento se halla en el mis­
mo estado que cuando lo dejó el Sr. Mar-. 
tin Carrión, sin medios para desenvolverse 
y amenazando cada día con una inminente 
bancarrota, y es fuerza que los liberales 
que hoy se hallan en el poder se preocupen 
de ello con toda urgencia,
laga autoridades dignas, al contrario dê  
otras veces, en que «hemos visto goberna­
dores adiestrados en libertad, alcaldes des­
prestigiados, jueces de quienes pública­
mente se ha pedido el traslado y tantas y 
tantas cosas. Así no sé lo que con el agua 
de San Telmo está pasando, que ni el Go­
bernador actual,, ni el Alcalde tomen con 
energía cartas en el asunto, que el Coman­
dante de Marina no consigue que se dote al 
Puerto del agua de San Telmo que le perte­
nece en propiedad,, sabiendo lo mucho que 
gastan los buques de guerra para aprovisio-
AM en las altas esferas oficialesy 
donde á raíz de las elecciones para 
diputados á Cortes que se hicieron 
mandando el partido conservador y
bajo los auspicios de Maura, recrimi- Parala obra de saneamiento moral que el |nars^ de agua; que el Comandante Militar 
liaron á éste por el triunfo de la can- Ayuntamiento necesita, hay en ,el Gobierno 1 de esta Plaza, que parece el 'menos sufrido, 
didatura republicana en Madrid, ■ civil una real orden del ministerio dé la Go-].no acabe de comprender que el reclamar 
llegando á decirle que eso debió ha-[í>ernación en espera de que pase el periodo jaquí no conduce á nada y que dentó recla- 
berse imnedido aun á  costa de las  ̂electoral para que'se la ileve> cumplímien-1 mar al ministro de, la Instrucción Pública, 
mavnrP*;^ nnnm/oria<i electorales se *0, Y para el arreglo de la cuestión econó- jnoíverá caer efagua ni en los cuarteles ni 
m ^ o re s  pqgqu v _ *o trk/la ¿n  ̂mica; deben demostrar los liberales que I en el Hospital Militar hasta que llueva ó se 
naDra operaao un inovimienip^e ®«,-  ̂ medios é iniciativa para realizarlo. I efectúe la segunda cogedura dé limones,que
tisiaccion y dt gratitud nacía, (jalvez | Be to contrario; de seguir las cosas como ¡ es lo que, repito,le pi’oduce pesetas al Insti 
HolguiU; qU6 ha sabido.hacer lo qU6 j gn Ayuntamiento; la subida a l ! tuto.
no pudo ó no supo Mauraí unas elec- Ipoder de los liberales no reporta beneficio i  ¿Qué significa esto? Yo ma inclino á creer 
clones de lo más ̂ í̂Bgfcas que se re-[ alguno á la población. t | que todo esto pasa por que estamos los
—¿Quiéb eS'Boleslao?
— ¡Cómo ¿No conoce usted á Boles, se­
ñor estudiante? . _ .
' Dijo esto muy admirada, como si le pa­
reciera imposible que yo no conociese á 




D E ’F A B R IC A C IO N  AXrE^>íANA
D e ta l la s :  G r a n a d a ,  61, p*r¿il.
CARTAS A «EL POPULAR»
M o ta s  a fric a ñ á S '!
Melilla 15 Septiembre 1905. 
Han terminado los festejos, Melilla vuel-
-:-Sí.v. ¿|)orqué le extraña eso, señor e s - ¿  gu antipática pasividad, y sólo de tres 
tudiante?. feAcaso una muchacha como yo|gn tres días, ei Mafeéiilogra sacarnos de
no puede tener novio?
—No es íso lo. qnequiero decir^—la re-| 
pliqué.-^Tido.puede ser;.. ¿Y desde cuán-| 
do son ustedes novios? !
—-Desde hace seis años.
—Buenob'prosigamos... i
Escribí lina carta tan llena de amor, que
esta tétrica monotonía; que nos desgasta el 
espíritu.
Ni las elecciones, con sus tiros, puñala­
das y demás consortes del pucheraso, han 
producido mellá en el ánimo de los que, por 
circunstancias especiales, hemos buscado 
refugio en este pedazo de tierra española.
quedé bastá con envidia de no ser yo mis- - tan olvidada por los que nos gobiernan.
,moelBoléblao, siempre que laque decía I Todo está igual,
parece que fué ayer. ______ , .-h - , , ■ ..-t =
Hemos tornado á las andadas: la próxi- Érancisco Mesa GalveaKg AptÓm̂ ^̂
tes Guzmán, por lo que qVjBuarpn deteniî ^̂  
en la prevenpióq.
nx) fuera aquella Teresa.
—Quedo muy agradecida,—me dijo,—y |
si puedo'sme útil... ¿Quiere usted, que mei .>m  x - v __
encargue áe su lavado y planchado?, f m^llegada del Rogui a Tetuan, el aurapn-
Tuve níiedo de que la diabólica mjijer jto de refugiados en el campamento de-Tria- 
me hiciesejeaer en en la tentación, y le con-  ̂p». ^os temores de que sea ün hecho la ins- 
• - i talacion de una factoría en Mar Gmea, ei
del oficial de este Gobierno civil D. Gaspar 
Romero Campillo.
Apadrinaron á la recién nacida el aboga­
do D. Bernardo Navarro Navajas y su es­
posa. -
■ O a ld a .—En la calle del Carmen dió 
ayer una caída la anciana Encarnación Or­
tiz Martínez, contusioná,qdose en . la mano, 
izquierda.
Después de curada én la  casa da socorro 
vi la calle del Cerrojo, pasó á su domici-
lip\ V
W ü s ic » ^ —Esta noche,- de nueve á on­
ce, ^ca rá .lá  banda municipal en el paseo 
de la Alameda.
AéditíútontO' del trabajo. — ’&aba-
janda ayé̂ v̂ pd’pl muelle de Heredia e*bre- 
ro Juan H ^ sé  .Fernámiez, se le vino enci­
ma un bárrirlqpq le ocasionó .una contusión 
profunda, de itv\qúe fué curado en la cása 
de socorro de l^-ca|le Alcazabilla.. , , , ,
M u l ta s .—Pi)%^eéte Gobierno civil han 
sido multados varífté píestamiaías que ,̂ ve­
nían infringiendo laj^iey en lo relativo'ár las
R e y o r t a .—A laás^ocbo de la noche anr 
terior cuestionaron én la plaza de Riego,
 ̂ .ti
cuerdan desde ia~ restauración, y eso  ̂
que ésta hizo algunas que ' han pasa­
do á la -historig, .como baldó,n para 
los gobiernos que tan .igniominiosa- 
mente burlaron y escarnecieron,la 
ley del sufragio
sabemos nimalagueños dégenérados y, no 
pedir que no se nos explote.»
Con gusto nos hacemos eco de -esas que- 
. , jas, por que reñejau,exactamente las de la
51?/ !  ® i c Z p lL lo Z n lT le h e f
N O  H U B O  T A L
Y no son éstos juicios y aprecia- Malaga y en los pueblos de la circuscnp- ¿g gau Telmo, pai-a que la ciudad
---------- el candidato conservador Sr, He- ........ ese canuda! 
baila 
detentado.
Clones exclusivos ue lOS.repuüucaiius,' — SV 1 m«i entre ae una vez eu posesión UIJ bhb
que uos sentimos heridos y molestos ” 1por la merma que ha  ̂ ■ | taü arbitraria y abasiyameute t t
la representación parlamentaria de i  ̂ él apreciable colega de vista
nuestro partido; es que estos juicios 1 conocer cuando uno está malhumpT
y apreciaciones; por lo que, se refiere | radól ;
á la derrota de la candidatura, repu-1 La forma y el tono de dicho artículo ,in- 
blicana de Madrid, los hacen hasta 1 dican bien claramente que la cosa no ,1a
testé ásperamente que 
guno de sus servicios.
En vistej de esto, se retiró.
■ II.
no necesitaba nin-
con ánimo de remediarla en lo posi 
ble, iniciaron una suscripción que' dxó por
alza de los huevos, y... pare usted de con- 
tar.
Así nOs pasamos las semanas y hasta los 
meses, y entre escudriñar las causas que 
Pasaron dos semanas... Estaba yo sen-1 motivaron la subida de diez céntimos en 
tado junto! á la ventana una noche, dudan- una docena de huevos (aquí impera elsis- 
do entre si salir ó no de casa, pues bacía j tema métrico decimal) y averiguar elpara- 
un frío terrible, cuando oi abrirse la puerta | ¿ero del Roguí, hay quien vé deslizarse sU 
dem icuártoy apareció/Teresaantemí. | existencia, sin que revele la más insignifi.- 
—¿Está¡usted muy ocupado en este mo-icente señal de protesta. ^
""321G preguntó § COStttfyt̂ TO GSt&S- I16“
Contesté que no, y eignió diciendo:- E n - 1 cho un Código moral ,  ‘ dé Granada fné:
10 onservan ai | ayef y puésíóa eii ,1'a oárcál.
T e s t im e n io  d o  g jfs^ iitud . — El
boorado obrero de los ferrocairilés andalur 
ces, Antonio Puya iĵ os ruega b̂ âgamps pu­
blico el testimonio de su gratituA haejía .sus 
compañeros, los cuales, con un t^spíritu de 
solidaridad que Ies honra, .al, eutéxarse, de 
la honda desgracia de familia que .á . aquél
resultado la suma de 125 pesetas que Is ha 
sido entregada. , ,
Nosotros cumplimos gustosos- e l . en­
cargo, ‘ ,
A o to s  i n m o m l e s .  — Bor cometer
tonces... ¿quiere usted escribirme otra car- Bu» que son poeOs los que no 
\ ■ ; pie de la letra
—¿A quién...? ¿A Boles?
—m
UJLV.'Xi. • S •. 1 JU» V/* • ,j •’ * 8 J
señor, al contrario: la contestación ¡ 7 »  fco. por eoslracrnosñe la mod»™ q^^ ^ éita'e«.pM»I-
Rennlén de la Junta de Socorros
los m ism os periódicos m onárquicos | tomamos en serio. Precisamente PÔ  eso, 
que no están  contam inados de servi-1 Por no estar aquel día de malhumor, tra-
lismo y rinden culto á la verdad 
la justicia.
á Ltamos [mop;
os el asunto pu la foim^ que, ,1o la vida
; sólo que la segunda parte, la, de los I . j | G ioqueesio.
. Je ■.'....S lAf»fr.<> n-niniatnTlT.fi. 1 .  ,1 ;ií m-ii- __  ______x- 1 Hna TTinfionmoa w
El señor Gobernador civil de esta provin­
cia, don León Urzáiz, . nos manifiesta en 
atento B. L. M. que el martes 
á las nueve de la noche, tendrá lugar la
nos consume: ni Jas bélicasy patrióticas. _ , j .  j
peroraciones del ilustrado Lobera ni el f los siguientes, hospedándose:
eionesexclusiTos de los.repuM icanos, ■ í™  “  ^ Z T á Z ^ e ó i r Z e ^ t T o  Ti, ^  P°»<"dóit dg ___ _
á la otra que usted escribió.
— iGómo!
’-'-ilQb, señor estudiante!... soy muy e s - e s c o r i o  de_las visiones queforja-^ 
túpida, no se expresarme; perdone usted, | TÚ la ipente de Espiñeira, son remedios efi- 
pero... ahora no soy yo, sino una amiga; é l! caces á desterrar el escepticismo que? nos
,ñd;sábé escribir... el novio,¿entiende ustéd?|6uvuelve.
Ak como yo tengo un novio, él tiene una I Melilla es uná ciudad
próximo 19, novia... , ; ' de murallas rodeada,
|Ante semejante embrollo la miré con ex-1 * y en donde tiene enclavada
, su eternidad.
í mismo, el Limbo, con todas
-Todo eso que me cuenta—le dije-rde l®us inocencias y castidades; ?
, , . - f  '  xixv V 1 . fse aiRuau iíivurct;ciiov>«xv...xx:«fixoó«xxv,xv.. ..,,,38, de sn amiga y del novio... es unaj iQué hermoso ;es vivir aquí... una se-
llberal, orgaUD que lUe hbP^'^úS ta, | Pero expuesto el caso como lo expusi-j lo que, por encargo del señor Goberna- farsa... Me esta usted mintiendo, señorita,y ¡ Uiana! 
afecto más que á otra á la  po'líticajinog.'enserio ó enbroma, debueuhumoró|^^^^^^^ en avisar para que sepa que no quiero que venga aquí, queno
imperante, el que reconoce y decía-1 de malo, hay que convenir en q«® fi®*^®hiegue á conocimiento del público y de las la necesito á usted payanada... | Y allá Van algunas, noticias de, relativo
raque con los candidatos .republi-lvúelta de hoja. ‘ 1 personas obligadas á asistir á la reunión. * ai mr nmiAiin o» nnon náií;
^ - -- - ’ <•’ I Be ello resulta que el candidato conser-5 ̂  * ■.•■■.;.■..■■ .____ ^
vador por Málaga, es un diputado rural de 
ió más subido, porque sin,ese. pucherazo de 
Iqs pueblos ¿dónde se hubiera quedado el
cándidato de nuestro apreciable colega Eí
] dando un graU; portazo
En vano, que se esfaerzen El Teilegrama i Rafael'Molina Moral y Carlos Luque Ju-
V la je v c
ÍBIÉ
T-, v-i. • ’-ít»  ' I * números, resulto de una lógica aplastante, j  ̂ ^
Es M  Correo,periódico monárquico seriedad no había modo de atenuar.- gg ¿igna,n fa ore erle con-su asistencia. 1 B’oles,  u i   l i ..
canos de Madrid se ha cometido un 
inaudito atropello por parte del Go-* 
bierno.
Es M Impctrcial periódico que por 
su seriedad y por, su aí^aigo en Ja ¡ 
opinión no necesita adulan á* los pq-, 
deres constituidos y tiene, libentad 
para expresar su naodo de sentir, y 
apreciar serenamente las cuestiones 
políticas; á pesar de ser un órgano 
de publicidad esencial y reconocidá- 
mente monárqüico, el que se declara 
contrario á los procedimientos ^elec­
torales usados por el actual Gobierno
Cronistot?Las aguas de San Telmo
Al oi aquello se puso pálida y se mordió I interés para los lectores de El Populae. 
los labios... Comprendí que me había equi- i En el vápcr ZenííE, llegó ayer á esta ñlá 
vocado al suponer en ella proyectos de se-fza, de paso para Grán, un oficial .fie la ma- 
fiucción. I riña de guerra rusa, ,que perteneció á la tri-
_  _ ^ r  » 1 —iSeñor estudiantel —murmuró. Y vol- f pulacion del acorazado insurreccionado Po-
A p J í  l  Y  K  I las.espaldas se marchó ’íenZcíu,
l l l w  v X x » . k J J - lv  [ Ti e n n . i Durante las breves horas que ha perma-
AFtes y  Xtetvas
poner
X , - T I T . s Hi V acans’e i’tuauuuu auaSo que
lio y el fraude se ha podido despojar . ¿   ̂ gg ̂ iene cometiendo 
de sus actas á los candidatos repuhli- ■ ■
Reflexiónéyacábó por inspirarmé piedad; ¡ necidq en Melilla, habló con varias respeta 
tanto,que resolví.ir á su cuarto y ofrecerme,j,bles péfsbuas, á las cuales narró con pror 
Uno de mis amigos me contó lo si-j 4 egeribíj. todo lo que ella desease. , |ligidad de detalles, los sucesos ocurridos 
guíente:  ̂ 'Penetré en su humilde habitación y la-vi jen el puerto de Odessa.
Es tan escandaloso loque viene suce-j —Cuando yo era estudiante en Moscow gg^ta^g, junto á un costurero; con la cabeza} El citado marino habla muy bien elidio- 
fiiendo <«m las agúas de este manantial, ¡tenía.una\ vecina, cuya puerta estaba frente jgpQya^ay en las manos... Siempre que re-i|ma español, 
crue corresponden á la ciudad^'que se hace | por frente fie Ja mía. Erg, polaca y llamá; I aquella escena me siento conmovido,
mreciso aeojer cuanto acerca del asunto se base Teresa; alta,robusta y morena, ,con ce- gg me oprime el corazón. | -También llegaron ayer los comisionados
diga, para ver si se consigue que las autori- jas pobladas y un largo rostro como tana- a1 formular yo una excusa, se irguió ella j por el Ba neo de España, para estudiar el 
S dades locales se decidan á r mano en do á martillazos; el brillo de ŝ «̂ 1 t,-------- -------- j --------- x.„ ^ . .  . . r , vLuxaico uDauuo PVTX V.X x,i,arTfiLn Ua s l l s S6 i  a u t  i
y reconoce que solo por el chanchu- i  ̂ ^eabd-el inaudito abuáo que con di
sus OJOS somH bruscamente, vino derecha hacia mí, puso j establecimiento-en Melilla de una sucursal
No creemos que estos dos periódi 
eos m M  Cfloho, para np citar otros, 
teügán obligación ni iíítérés alguno 
en aéfeuder áiop república^ hi én 
poner injustamente én evidéheia ál 
Gobierno. Ál exprpsársp deJ modo 
que Jo hacen, iutérpíetaudq ,fié| ,y 
exactaLméute la opinión dél jpúis, ál
Suscrito con el gráfico y expresivo pseu­
dónimo de Jteíí'cí'a y GrfWef0S7;ípublica aysr 
un apreciáblc colegs lóéál el cómúnicadq., 
dó.d'Ondé sacamos los párrafos siguientes: 
«AI Instituto ño le córrespbndé lucrarée 
más que del agua sobrante de dicho ma- 
nantjál de San T#mo;r después de cubier­
tas las ñecésidades estipuladas de nüestra
; de aquel importante establecimiento de crér 
dito.
Hotel Európa.^D. Manuel Mai;qaez,.don 
Eugenio Redondo y D. José Bascan Marín.
Hotel Victoria. —D. PrUidencio Molma.,
HóteINizá.—Mr. S. isfeuman y D. Dayíd 
J. Melud. . .
Hotel Alhambra. — D.“ María; Manuela 
Leizo é hijas, D,* Dolores Muñoz y hernaa- , 
na, D. Rául Jiinéüez, D. Mauro Alario y 
señora,’ D. Jesús Duran, D. Lucas Aizme- 
rich, D. Ramón Cerqueiro y D..Felipe Bi;ea.
Hotel Colón.—D. Antonio Miiñoz’ doii 
Carlos de Adaro, DVAniónio Fernández y 
D.JuanAzcue. ......... ;t.
A  l«i P á rto o l.—Anoche ingresMón 
la cárcel, a díáposición del gobérfiafiqí ci^, , 
’vil, Francisco Rúa Acedoj, Salvadóií Cohps 
Perea y Miguel Cobos Pelea, por bíasféipar 
en la vía pública, y. Cristóbal Gómez Jimé­
nez, por ocupación de .ün revólver y^fina
E s p o n s a l e s .—Esta noche se yeriqica- 
rá la firma de esponsales de la Srt^. María 
Carrillo Gabriélí; con nuéstro , estimado 
amigo D. Teodoro Simó. Clipiqnt* . r-!¡
^pectáeulss pdbtítat
 ̂ J'-.n ,í!,'í3
T e a tro  PFinolpal
Ayer domingo dió una, |uncipn de- tapdO;: 
la compañía de variedades’ que con tanto 
éxito actúa en este teatro. . - , .
El doctor Moriente ejecutó los 
ros de prestidigitación más salientes de, su 
repertorio y en uno de ellos obsequió á 
íos niños cpn dulces, y bombones. „,; v 
También lomaron parte en esta: función , 
los aplaudidos fiuetistas cómicos Lep Wale- , i 
rOS;- ; ' rv,;̂ y:íp
En la función de la noche se dieron cimr 
tro : secciones con un variado jy;j eecqgifio , 
programa. ;■'”■! (.ar ■
’.Teatro Vital A »a  
A última hora de la, tarde alzpol utiempp. 
y la empresa decidió dar la función anun-  ̂
ciada. .■ ’; ; 0:..;.:’:̂  ■
La tercera sección, en queiV^rificóse, ql 
estreno de Moros y crisUanosy estqivo, muy , 
concurrida.
Dioha obra podrá ser muy agradable , en 
la región bañada por e l Tjwia;. donde en  ̂
ciertos pueblos existe;.aún la cps.iumbre, 
más ó menos civilizadora, 5 fie .celebrar  ̂ la .; 
fiesta dé moros y cristianos, quo algunas 
veces degénera en trajefiiaí'pera aquí .resul-;;
ta exótica ppricompletO; ; •. • • >  , > •1.7 ;
■El libro es de lo más malito que se co- ;
población; para VeUderlá á los ééñores re-; 
„ X x_ j T  „ «.¿..o Axxi Guáfialmediná; pó-gautés dé la rivera del 
róJ el lúñtitüto, cón un exééso de
El dístingüido propietario é ilustrado fa- 
¡ cultativo don Pablo Vallescá, ha recibido
afición á
que acahá de escandaliza^ la conduc-iias péiétas, viene vétidiéndo todo el aguá
ta de un Gobierno liberal y demócra 
ta que ha usado proGedimienios en 
materia électoral que han rechazado 
y repugnadó los gohiérnós más f eaCr 
cionarips «é colocan de párte  ̂ de Ja 
verdad, de la razón y de lá Justicia.
tHabráahora que verá Romanp- 
nes y á su satélite Gáivez Holguín, 
recibiendo por sus atropellos electo-
que el manantial produce,' y prueba de ello 
.qué de la cantidad de agua que sale del 
mátíáütial no llega uña gota á Málaga.
Desde hace muchos años, éñ unos más y 
en piros menos, viene pasando lo mismo
que en este; jorque el exceso de afición 
iaé pééétás vieñé de antigüti.
t  « A,amiríTÓtnnTnTÍ alfipra mifi el aguaLa d inis acíóñ eg que  de 
Salí Telmo nó llega d Málaga porque la ro-1 
ban en el camino, desde el manantial á Má-
rales los píácemes que se le negaron I jaga;- pero esta alegación es ridicula porque 
á Maura; por lá  miajita de sinceridad I tiene el deber dé comunicarle esos robos, 
electoral que demostró eii las éjecció  ̂ si es que'éfectivámente se cometen, al




Jt vez qtie por. la Junta d® escrutinio 
vCrifi'Cada él juéyés, s® ña saócionafib ,coñ 
todos; los requilorids y las apariencias le- 
gi îfiád, la tapiñada electoral qué en Málar 
ga á  ̂ha realizado, despojando del acta dé 
dipñtáfio al candidato republicano que ga­
nó él tércer lugar, para .regalársela al con- 
Bérvador que obtuvo el último de la yó- 
tációíi, es inútil volver sobre el asunto, 
^spüés de lo que ya se ba dicho para dé- 
mogtrar el tremendo atropello que aquí sb
'Wm ..4.2 j  ̂ T̂ ÍP.r,tn-
ral.
Vamos, pues, á dar de mano á  todo eso 
para ocuparnos de otras cosas, y muy éspe- 
cialmente dejas que se relacionan con el
Juez de Instrucción.
Qüe el agua dé San Telmo le pertenece 
en propiedad en primer lugar á la  ciudad 
dé Málaga es indiscutible. Que se le priva 
de esa propiedad es indiscutible también, 
porque del manantial salé mucha agua y á 
Málaga no llega ninguna absolutamente.
Los ardides que se emplean de lavar ro­
pas en el manantial á principios de verano 
para que las autoridades prohíban la llega­
da á Málaga del agua y el de todos los años 
emprender en los meses de Julio y Agosto 
un simulacro dé la reparación de la cañería 
pará achacar á'ello la no venida del agua á 
lá población, son ardides gastados, que si­
guen empleando porque se cuenta con la
degeneración de este pueblo.
Ordena el Gobierno no sólo que de todas 
las adniinistráciones de bienes del Estado 
y'de los Municipios se publiquen cuentas 
y 'balances, sino que lo exige'ásí hasta de
en breve.
Estas noticias han producido gran rego­
cijo entre la clase obrera de Melilla.
P. PILLO
N O T IC J iA S
bríos, su voz atronadora, sus maneras as-1 las manos en mis hombros y dijo sollozan 
peras, toda su enorme y musculosa figurqj ¿q:
dábanle un aspecto que me infundía una ! —lo que le pedí, ¿qué tenía de malo?
especie de recelo. , J ¿En qué podía comprometerle? ¿Tanto le
Yo evitaba en lo posible trqpezarme con I eñeeta escribir unas tiñes? ¡ El señor estu- 
ella en las escaleras ó en ei corredor; p^rq diante sabe escribir cosas tan bonilas, y me 5 • x j  «  . , , , ,
siempre’que nos encontrábamos, me mira- j^j.ggg tin joven tan bueno!...Ahora le seré i s  „r -ü:i 11, i^istro de Marina, don Mi- 
ba con ixnpudencia y se sonreía con inucho j,¿;44¿,ĝ. ]0Qjg4 ¿¿ ^¿jg^g| ¿pgRas si existo 1̂  cual le paanifiesta
descaro al decirme.—Buenos días,- señor | que en el-presupuesto fi l̂ ministerio. de
estudiante, . i,  ̂ -^Ségún eso.-repuse en el colmo de
: Arníme insphaba (tósprecio, y ñastd  ; c uida
estuve por mudarme para evitar aquellos I j ío ,  señor; ahí, en ese cajón está l a l l  5  ^ otrashOOvOOO para
^;que usted escribió. /  • « r -u .
Una mañana quedé absorto al verla entrar I ¿qué significa esto? ¿Para qué , PárLeipa que la subasta pa,ra
en mi cuarto...  ̂ ■ ; , quiere usted que le escriban cartas, sLno las obras de este puerto, se anunciara muy
—¿Qué desea usted, .señorita?—lé pre-|jjgji ¿g:ggj, gj.pg¿j¿ĝ gî
gunté. 7  *  . -^¿Entonces, el señor estudiante deseaba
Por primera vez observé en su rostro sin- que yfims remitiese? , ■
tomas de timidez, de córifúsióU;.. .*! ~ c l a r o  1 A ése Boles..;á
■ —Señor est-üdíante^cqntéstó,; ---vengó a l —Pq̂ fp si le repito que no existe, que no 
pedirle uü favor, üo nie': rehu- |‘tengo Pero yo quiero, necesito^que
sará. existá®ÍLcaso no soy ün sér humano como
; —Esto es un ¡ pretexto --penBé, -^un ar- las d||PB? Por eso le' escribo... 
did de que se vale este marimacho para... —¿n||uiéa?
Teresa continuó:  ̂ ^  I —¡c l|| Dios mío!...:A Boles, aunque no
: ,:rrrDeseo q^ el señor estudiante me es-1 exista.,,infectivamente; él no es nadie; pero 
criba una carta para mi tierra. y s^imágiño que hay: lin Boles que,me ama y
; Dijo estas palábras ñrócurattdo endulzar 4 quién escribo... Mas es preciso que él me 
él acento y con mirada suplicante. Me áente I conteste, y por eso pedí á usted la respués- 
ante el escritorio y respondí secamente: ta...; Con esó quedaría totalmente persua-
Siéntese y yaya dictando. ¿A quién ya 4 4̂^ Boles -existe, de que tengo un
dirigida la carta? _ I novio como las otras j'óvenes... Gracias á
A Boléslao Kachoput, que viv®,®̂  eso, la vidahO:Será para mí tan pesada, tan 
venziani, en la línea del ferrocarril de Var-1 horrible, tan dólorosa... 
sovia. ■ ' . , . I Por flu, comprendí... En aquel cuarto
—Pues vaya usted diciendo.  ̂ j próxiníi’álmíovivía un sérbümanoqúe no
■^Mi;querido Boles... querido de mi co-1 teiiia á nadie que le demostrase aariño: era 
razón... j sólo en el mundo, sin un pariente, sin un
• —Corazón; adelante, ; l aij^igOíJ.fHe'abí por lo que inventaba.;, ün
Vi; i—Mi amor... mibién amado, qn® la vir-l — ,,
gen te proteja. ¿Por qué hace tanto tiempó I Besfie. aquel día, dos veces por semana 
que no escribes á tu pequeña Teresa, que j yo lej‘escribía'con; eI alma, en especial las 
está ta,n triste? , ' IrespuestaB del fantástico Boles... Una no-
No sé cómo pude contener una carca- che fué^conduclda á la cárcel, ignoro por 
jada. Imagínate aquellapégweña Ti^esaíqúé I qQ^caüsa, y embargaron su mísero ajuar...
tenía ¿asi dos metros de allurá;,robusta cO-1 ig4ú¿j4g4 qg LaLiuertO;
mo un elefante gordo, con unos puños for- ; ' ■ t,&.
midables-y un rostro tan moreno... Me-conr , h i
tuve, como digo, y le hice esta pregunta: j. El estudiante acabó diciendo: ¡Síl Cuau-
V islta .-H em os tenido el gusto de reci­
birla  de nuestro querido amigo, y correli­
gionario don Gaspar del Pozo Gallardo, co­
rresponsal de Eli Popular en Antequera, 
cuyo aéhoñ; acompañando ásu  señora espo­
sa, pasará unos días en esta;capital.
C o m is ió n  d e  a b a s to s .-S e m a n a  
del 17 al 23 Sépliftnabrq 1905:
Presidente: B. José Sáenz.Sáenz.
Vocales: :D, Antonio Fernández Gutié-: 
rrez, D, José A, de Bustos García y don 
Fernando Ro.dríguez Guerrero.
Inspector fiel Matadero: B. Ambrosio 
Ballesta Alcolea.
Inspector de Pescaderíáí D, Rafael del 
Alamo Collado.
Veterinarios del Mercado: D. Juan Mar­
tín Martínez y B. José Alvarez Pérez.
Veterinarios del Matadero: D. Alejandro 
Avila Goñítl y B. José López Sánchez.
Secretario: &  Rafael Mora Carnerero. 




La música, del maestro Serrano,, es. Ip 
mejor.de la obrá, aunque pretenciósp en ; 
ócasiones, como ocurre con el delicado dúo; i 
del segundo cuadro, que fué cantado con , 
bastante poca fortuna pqr parte del señor 
Alba. ,- ■ ■ . , G:7.v' d:' ■'
La marcha morisca del primer: cuadro y :; 
el intermezzo del segundo al tercero; donde 
empastan con el pizzicato vibrante^ acorfies 
metálicos que recuerdan E? Profeta, oonsU- * 
tuyen, en unión del dúo, los números más 
salientes de la partitura. . ̂ : -7: ,
La interpretación resintióse fie . falta de 
ensayos. - ■
En suma, .Moros y, cristia'Aoá.. pasó sin 
pena ni gloria, como dicen que están los 
niños en; el limhOx .
Ln empróBa: ha nqorfiafic» ,con los señores 
propietarios fiel, teatro. Cervantes- celebrar
to llegaroií fie Madrid D. Serafín Orueta y  | g^ fiiejío coliseo las fnneiones que, en easo 
señora y D. María Guerrero. ¡ de lluvia, no puedan hacerse en Vital Aza.





Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Ün certfficado del Labora- 
torio Municipal de Madrid 
queacompafia á los frascos, 




El mejor mícrobicída co­
nocido contra el bacilo de 
la CALtfICiEy descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cúrala CASPA, la TIMA, 
la PELADA 'y  demás 
eniermedades. parasitarias 
d'el cabello y de la balrbao
Para casa de comeré
se ofrece joven con conocimientos 
tiles, para llevar correspondencia 
' análogo. Buenas referencias,—Es(|
<■ E. Q. en K. en esta administración.\ iiiiiiwi l»l■ll■l̂ll1■lll̂nif■n̂nmT1------ -- 'ri-r—nm—I Por no poderlo a t ^ e rf su dueño se traspasa el gran Salón jpelá- 
i quería establecido en calle Luis de ’̂ 'felaz'
 ̂quez mira'. 5. ^
■ Para «u ajuste en la Contaduría ddl^Tea- 
S tro Principal. p),
DROEUERIt Y FlRMiCIt
PARA EL PELO
Hijos do M  M,‘  Ptolilge
I /^Costillas añejas de cerdos á Ííréa- 
|ies libra carnicera por quintales y á 
¡7 y medio reales libra por carniceras; 
| .. San Juain, 51 y '53 v>t; *
TVHlr̂ Buiz de Azagra Lanaja
jilédícQ-Qc
é  Á XX t  de % 4  ^
ipiaaftDroguería de Leiva
Alcohol Industrial barato, para lampa- 
liBas, barnices etc.
Márqu.és de la Pániegá número 43. (Antes 
Oomptrnía). Málaga.
PASTELERIA .ESmiOI-A
G R A N A D A , 8 ^ -
Desde el día 21 ele Junio ha quedado 
¡abierta al público la Nevería bajo la direo- 
pión de ün reputado maestro suizo.
* Helados, y- sorbetes de todas olasea.
m o i ó
Construcción solidísima á precios baratísimes
SE V E N D E N  :í ;
—Sí—contestó Blanca. /  |
H^Voy á llevarla á usted al camW, > y la | 
seguiremos á usted de lejos para W  IJapiar j; 
la atención. Gozará usted dié líaprtad por |
espacio de unahora. , , |  con arcos de hierro,
Hicieronla subir en un carroaje y la con-» v ' "" 
dujeron á las .inmediacion.ea;fde ja quinta dé ^
Rerchold. . . . ■ , /  |  barán razón, casa de los Sres.
Estábamos ;a fines . . I Nieto de F. Ramos Téllez.—MALAGA.Blanca respiró con (jiííicia, y sm tener:
barriles para uvas y 
dobles fundas para bairilgs 'de
N. FRANQUELO ^
P U E R T A  DEL, M A R  2  y  4
 ̂y  PLAZA DRLA ARHONDIGA
M A L hA G A
Importación directa de Drogas in ­
dustriales y medicinales. Productos 
químicos puros. Específicos naciona­
les y extrangeros.
ORO  ̂MTAGION ;aluminio y
PLAtA^ FINA EÑ HOJÁft 
Dr o g u er ía  üNivERsAL.-oaiie de
El Angélico Doctor do las Escuelas
C o le g io  d e  p r im e r a  y  s e g u n d a  e n s e ñ a n z a
C a r r e r a s  eapeeiAlf^s, l«%lomast y  ai»is;nY)ituras d e  a d e m o , npenovikit» í
l a  A e a d e m ia  G em era l ^  ® 1p a r a  e l  in g re s o  e n
Magnífico edificio, con grandes salones para las clases, ventiladas babitaciónes esní I 
ciosas galerías y demás dependencias, Gimnasio higiénico y todas las comodidades nfin 1 
Barias pará estos Establécimientos.
P E R S O N A L , N U M E R O S O  Y  T IT U L A D O
[ ' Desde el 1;® de Septiembre al 30 del mismo, queda abierta la matrícula para los alnm 
nos oficiales, y basta él 15 de Octubre para los no oficiales. um-
Alailios S.-^MAI.íAG'A»- - A la m o s  ii," a.
Se vende muy baratos veinte me­
tros de mostrador completamente 
tmevo.
En esta Administración informarán.TaSléres Fotográficos
' ■ ' B f .  N e y ;  :
Plaéa dé la Constitución, 42 y Chmediap, 14 ' 
Se hacen toda clase de trabajos por los-
DESPACHO DE VlNÚS DÉ VALDEPEÑAS TINTOS
Calle ISa» Juan de Sios, 2 6
ppn Eduardo Diez dueño .de este establecimiento, en combinación con un acrerlítafi ' 
cosechero de vinos tintos de Váldepeñás, han acordado para darlos á conocer al thíki-^ 
codo Málaga, expendeidosá los sigû ^̂  ̂ “VPUblî
Una
SERVIOIO A DOMTOitlG 
(]Érjenit®' a l  A g u ila )
A r te 8  y  L e t r a e
EL HAMO FATAL
Puy|s.^e Chavannes,,el maestro impeca­
ble, el liaiité de la pintura,’prepara ^ü 'gran 
cuadro para la próxima Exposición.'
Üná níiyer pálida coge flores en un 
pradb, íhiéníras dos bóm^  ̂ la /Observan á 
cierta distancia. ' /
El .cuadro constituye todo tiii drama, que 
Puvis refere del siguiente láodo:
La ebcéna pasa en A'ustriá. Blanca Bérs- 
tein, cás'áák cob ün bombré en extremo ce­
loso, tu,ŷ _ por amante un oficial del Ejérci
concieneiaide au situitcíón,empezó á p.asear.,|
Bajóse después y/pg.ió: una flor, y luego 
otra, j  otra;.. yiaL^bo dé media hora lle-,j¡
vaha ee la mano y^precioso ramo de flores i ÜÁLIDAS FIMiS d®iFüMSSTO m  
silvestres. y
’ Los ageutesíue policía estaban ocultos 
detrás de ui^rbol.
Blanca s^ú ía  maquinalmente su paseo, 
hasta quy^ ¿1 llegar a cfórto sitio, soltó sú í Hi yapo; francés 
ramo y/ompió á llorar. |
Acimieron los agentes provistos de aza-J 
done/, removieijon el terreno y descubrieron f *üMrá el 20 de Septieibbre para MéÍiIlá,Né- 
el cádáver del oficial, horriblemente des-? ®®tirs, Orán, Oettó y MársSIÍá, cob trasbór- 
compuesto y lleno de manchas negras. i Paierme, ConStaníiüóplht
La justicia tenía ensusmanos la 





E l vapor trasatlántico francésO R LEA N A IS
s e S u e  j e r e z
(saldrá el 22 de Septiembre para Santos, Rio 
■■ idí[ Janeiro, Montev eo y Buenos Aiíes.
Si vapor italiano
HELVEtlA
' saldrá el 24 de Septiembre admitiendo car-
. \ el Pacífico.
El vapor transatlántico francés
Sr. Director de<El Popular.
Muy señor mío: Desde las diez de la ma­
ñana hasta .lus nueve de la noche ha durado
la junta de escrutinio, consignándose en gay pasageros para Tánger, Setübal,OÍhao, 
ella multitud de protestas por los candida- Lago, Portimao, Faro y Lisboa y con tras­
tos republicanos. |bordo,paralQS puertos del Brasil, Chile y
La falta de costumbre en los monárqui-" ’
■ 1 eos de llevar el acta con protestas, hizo que | 
to, Uno dé esos jóyéües elegantes y agrada-1ÍA sesión se alargase tanto, y la misma ig-1 
bles quéVspelen ser delicia y encanto de la í bOírancia de está cíase de actos en ios repu-1
sociedad qüe frécuentán, sblicanos, aprovechada por los caciquillos;! Septiemb^ para Rio, JaneL
Bláhcá 'lé amó con delirio, sin hacer caspf fiíze q îé á aquéllos se les pasasen algunas Santos, Montevideo y Rúenos Aires, 
de los peligros que corría ni del qué dirán i protestas. |  El vapor trasatlántico francés
de las gentes; | De todos modos, el Exemo. Sr. duque de i IV E * ®  Al AfiíS
Al fin y al cabo el marido se enteró de to-f ̂ loiodóvair del Río, exministro de Estado, I bwI V ^ M Í mA I I Í
do, y corrió á,¿asa del hermano’ de su mu- "Y oo menos Exemo. Sr. marqués de Mo-|saldrá el 8 de Octubre para Santos y Rio 
jer,cpp obje.tp de preáehíarle las pruebas de chales, llevan sacia el acta y ganadas lasl*^^®®^®» .
su déshpúra. ’ ' y elecciones nP por la voluntad deí :püebíó, | Paracarga y pasage dirigirse á su consig-
E1 hermano se quedó aterrado y cpin- síno-por el engaño y falseamiento de -las ¡ natario D. Pedro Gómez Ohalx, Plaza de los
prendió lágtavéda^ que íha Icycsi | Moros, 22, MALAGA, ..
á  recaer sobré W  nohíé fam^ ' ' i El pueblo de Jerez ha demostrado á am- f .... .
—¿pué débémoá hacérf — pregunto e l ' Pos que ño está conformé con el cacicato J F á b r i C ^  0 6  ÍD iPO lISS Y S 6 ÍT ID  
Oftiid¡ao_e8p080. _ _ i * ' '™ ” »’ de oóWhó/0^^^^^
—;Iío hay que vacilar—contesto el cuña-1 ocupa de esta región. ~ ----- - , j
do;-^és forzoso qüé ese hombre'muera. I Los republicanos se aprestan á dar la
El hermano y. el marido se dirigieron aí | batalla en Noviembre,presen lando canáida- 
domicüip de Íía infiel, y éntiaróñ precipita-Hora cerrada para concejales, ayudados por 
danaéntp eh sú dbrmitprip. | todos los elementos indepeudientés.
Bláhéá estaiiá sOÍá y teñía un libro en la í  Para el caciquismo perece que ha sonado 
mano. ‘ ’ f lo hora de sú desaparición.
ante aquellos dos hombres del candidato republicano Sr. Amalio 
mirada céntelleantey dé rostrps contraidos, fSóiz de Bustamante ha publicado hoy unj 
levantóse presurosa |ínaniflesto, dando las gracias ál pueblo del
—¿Qüé peufre?—preguntó.—¿Qué que- K®̂ ®̂z por el honor que le ha hecho pre- 
réisdem it • fsentándolo y ------ ” ----- ’
procedimientos ¡más modernoé, y espeóiali-,í . .
dad eU ampliaciones al platino y pintadas ¿ ^®dja id. de id/ id. id.
. P R R C IQ íS  -
arroba de Valdepeñas, tinto íégífimó, Óiárete;
Media id>' d§ id; ;: id.; id., id. .
uüárló id. de id. id. ^  id / id. ,
Un litr o id. de id. id. id. id. .
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítím.0 . . .
al óleo y al pastel.
Sé reprodüeen toda clase de retratos por 
deteriorados, que m  hallen, ál tamaño na- 
turali ' .....
F A M A  BAI^AM SIS
éi0gante.y acreditado édtablecíriliéüto 
dé Daños de mar jr dulce taii coiibci 
do en.toda ÉsRañá.
TempOra,da djésde 1.® de Julio ai SO 
de Septiembre"
Telegramas de la tarde
¡ Ordoñez.—Marqués, 17, MALAGA.
,,^eNQ.MíÑAOALa
P A S T O R  Y e O J Í P A f l l A . - « i « S »
Nuevos dibujos; íá’más perfecta imítasciíiñ de 
isj!» taánüsoics y demás piedras de ornameníadAá.
M. Pareja
T-Séiñora—dijo él marido,usted tiene un l^o^tes y ofreciendo hacer aquí por Jerez 
amante. Federico dé Warghem. |  cuanto esté al alcance de sus fuerzas, ya
Blappa. payó anonadada en su butaca. S fiüe en el Parlamento los amaños caciquiles
-^Aqüi están sus cartas.y las de su aman-1 Jo impiden.
te. Ño puede usted negar su delito. i 
--jT^as'úeshonrado nuestro nombrel —i 14-9-905. 
exclamó él hermunp.
por igüíétí?--repuso Berstpin.—jPor f 
unbómbré qué se hurla dp ústedy, que la* engañál - - ' ; >
QiiŜ  e» que kú obUniás elfriair
trahajaudo por llevarlo á las \  exclusim ^  eSat jt« vucwf
ALCOH
*as paíectadas s&n fijes i  iaaíteráble».
Clases íspédalcs j>ára parvimentos de Igiesiss; 
CEi ,̂ airoacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos’ tp» 
sáleos de alte y bajo relieve para récaios y deé®- 
5^0 de fachadas con patetite de invcacián.
FabricadÓB ác piedra arüñdal y de granito ve- 
sedaño, bañerás, escalones, {Acatos, m-tistrad*
De nuestro servicio especialDel Ixtraiy'éro ' ,
18 Septiembre 1905.
Viaje de Lioubet
Los subordinados del señor Gobernador 
han empezado á poner en práctica las órde- 
aes lecibídas de dicha .autoridad,que se <jlL 
rigen á procurar la ebuservacióu dél orden 
y la seguridad del ilustre hüesped.
En. las estaciones ferroviarias queda 
montado un servicio para registrar minu- 
UÍosamente el alta y baja de cuántos entren 
y salgan de Madrid.
Congreso de la paz
Decididamente el día 23 del corriente se 
verificará en Berna el Congreso internacio­
nal de la paz.
Siguen recibiéndose adhesiones.
Con motivo de este Congreso se celebra­
rán algunos festejos;
Re Yokoliama
Todos los telegramas que se reciben con­
firman el restablecimiento de la tranquili­
dad.
El populacho, no obstante, sigue mos-
Cuarto id. de id. id. id .. i . . . . . > . .
Unlitroidi ,de id. id. i d . . , .  . . . .. .'í..- . ¿ .
Una botella de tres cuartos do litro de Valdeipeñas, vipatinto legííii^o
■ ^  , N o  .:o lv id a r  l a s / s e ñ a s ;  CaUe- ® 'iAM :''JUÁ'M :DE/BlOÉ, ¿B ■ 
NOTA.—Sp garantiza la piiroza do estos vinos y ;el duqñ,ó de este' éstablocimionto abo­
nará el valor dé 60 pesetas al qué doníüéstí’e con certificado de ánálísife ftvp'edido - 
Laboratorio Municipal qüo el ’̂ino, contiene máterias ágenas al dol procluetd de la l . 
Para comodidad del público,hay una Sucursal dol mismo dueño én callo Capucüinií
EL 0 0 LE(HO D l -SÁN BEKNARDCf
cuenta cdn la autorización correspondiente del Rectorado por reunir su local las niejorel? 
eohdiciones higiénicas-pedagogicás y de BCguridad.  ̂ ti vy
Di?®BOtor, el Próffc soir NopiBal D. MANUEL MORSNO MáRTÎ I
Primera enseñanza elemental y superior. Edueacióú de párvulos por el hiétodo:: 
bel, contando para ello con los dones necesarios.  ̂ . . . ■
Trabajómanual. Paseos y eseursionés escolares. Lecciones á domicilio. .
P la z a  d e l CaiKbéii iiim ei» o  S 5  ,;
...........  ̂ . . ___ ,, ______
Í«s taás heoBwsa* cabres ¿e suestra»* fea&fe trándose amenazador, por lo que lá fuerza• sva>̂.4kV%4‘«iH-J'a£! «uvn ^  ■!•«>*•« 11 ̂  ...1.. 1 _ — £ _ __ < ' ■ *
joyen.^,jNq^á|VINICO OBSNATURá^LIZADOposible!. |Mientes! ¡Mátame, si qmeres; pe- i - • x. .
ro no me digas que me éngáfíái |  . para oaTnices y gucfnar
--¿GQ]q]|ésa üstédl^^^ | 1 Rtro Ptaa. 150. Í6 2j3 litro Ptas. 20.
■—¡.Sî , sqn delirio! ' i con todos los impuestos pagados.
“-Rueé bien,’ qepa usted que es el aman-1 Vínico Befinado con 96^
te de Geórginá Bessmáyér, la háilariná del'^2.50 Etas. el litro 34 Ptas. la arroba
^ e s p e c i a l e s  p^ra cantidades. ^
1 o w .̂ 9 4®jan Gomas, Resinas, A g u a ^ ^ ^ o c h a s , Piu­
la menor duda, jl^pme usted, y lea! Ahí van | celes y Colores baratos y apropósito para 
tanrbp.un^as c u a n t a s I  toda clase de trabajos. ^ ^
Bíáhca cogip fél)rilihéhte lós papeles que |
I «es, fr^gadert» y dcraás artículos, 
j RecómetYÜam̂ s ai, gdhüco no. confunda 
hedías«ríículo con otras' imifcaójofics  por áígühos 
feferkaníéi, las diaJes distan mucho de la itíKaa 
de nuestras baldoaas patentadas. ’
No Comprad YBosáicos sin haber pedido «ütss 
catálogo ilusíradoi que remite este übiica,
,4 quien.,to pida.:
R sp o s ic ió li y  d esp ach o
GÁLLB DEL MARQUÉS DE LARIOS, la
BU marido le entregaba, y pudo convencer- ¿ A L M A O B N E S n s  D B O G A Si
-“se de que aquel hombre, por quien todolol A l U T r i B y i n  F U U rtA E L S  
había sacrificado y al que amaba con verda-1 M f f i l U P i i U  O l l M v U i Y  
dero entusiaémo; la inénospreciaba, colo-l C a l le  C lo n em o s, 5 8 . -  M ÁLátGA< 
candóla aP nivel déf una mujer cualquiera. I 
-^iMiseráblé!—murmuró Blanca—de cu- * 
yos ojos brotaban chispas que secaban sus 
lágrihias. ” "





Venden el de 40 grados desnaturalizado,
—Señora—̂ repuso Berstein,—va usted á I pagados, á ptás. 20
escribir inmediatamente pidiéndole unaci-l
ta pará^máñana á las once, en nuestra |  Lcritorim  ALAM^EDA, 21. ~MaL^ 
quinta de Berchtold. Allí estaremos nos-1 ---- -— ..... - — ■ .......
Ardía siguiente fué asesinado Federico. | h Í 6 r f O
Blanca tenía una luz en J a  mano; mien-1 Calle de Veles-I^laga número 20
tras su hermánoiy su marido acribillaban I «  Depósito; Compañía, 7
■ No compren camas sin visitar esta casa 
y comparen precios y calidades. Ei que 
I compre tiene una economía de 20 0|0. M.o
. de heridas 
fenso.
ai óflciái, sorprendido é inde-l
Cayó Federico en tierra, y antes de ce­
rrar lós ojos pon última vez, se volvió ha­
cia Blancáí y inurmuróV
—¡Te perdono!
Inmédiatajnénte se hizo desaparecer el 
cadáver. Pero un transeúnte había visto luz 
en la quinta y dos vecinos afirmaban haber 
oido gritos, en el interior de la casa.
La’ desaparición de uno de los más brí­
delos especiales para colegios y asilos.
Gran surtido de cunas y camas para ni­
ños. Somiers de todos sistenias.
COM PAÑIA, 2
Gran Fábrica de Camas
Vitoria y Oólchones metálicos á precios 
económicos. Camas con colchón metálico á 
25 pesetas. Interesa saber que se alquilan 
muebles completamente nuevos.-ALAMOS,liantes ofiéiales de la corte, coincidiendo > n ,  próximo á Puerta Buenaventura.
con las relaciones de éste con la señora dé 
Bersteinj despertó las sospechas de la au­
toridad.
Toda la policía se puso én movihiiento, 
mas nada Be descubrió. Sin embargo, lós 
esposos Berstein fueron detenidos. No se 
tenían más qué indicios; pero era preciso 
encoñlrar el cadáver.
En vano se registraron los sótanos y se 
practicaron excavaciones éh el jardín.
-Los aeúBados sé encerraban en ,un mu­
tismo absoluto.
El jefe dé policía/después de haber confe
LICOR ESPAÑOLDentífrico
Poderoso remedio contra todos los pade­
cimientos de la boca.
Calma rápidamente el más fuerte dolor 
de niuelás.
Es un antiséptico poderoso, puramente 
vegetal
Precio: UNA peseta frasco.
De venta en Málaga: Droguería de «El 
Globo», Luis Peláez y 0.“, Farmacia dél 
; Sagrario, Sta. María, 25 y almacén de quin
“LA VICTORIA^
OARNSÓBRl A, núms. 3^ «tl{^8Meriendas Económicas
Por dos resles
Una i^ran Mmisada ó 
Un (diorizo;
' Media ración de y
Mediá (^e »o  eto¡Bois^O.
dhego.
üna lata de Sardinas 
mates,.
Una ración de JaimtneoMÓo O esnóOv 
Una ramón de Saichkhón ¿e VIeh 'y 
Una yaeton de Queso de Bola ó 
ehego.
pública patrulla la población y protege lo's 
establecimientos donde residen extranjeros.
Ua epidemls oolérlca
En, Zanzíbar han ocurrido treinta y dos 
casos de cólera y catorce defunciones.
En Libau s^ exageran las medidas sani­
tarias con los barcos procedentes de Ale­
mania. .
DeSpuds de la paz
En Yokohama muchos europeosison insul­
tados en las calles y apedreadas sus casas.
En las grandes ciudades han aparecido 
pasquines del comité revolucionario exci- 
tanda á los patriotas á que impidan que los 
plénipotenciariós de la paz desembarquen' 
en tierra joponesá.
Sábese que Komura está mejoradísimo.
Ha sido nombrado ministro del Interior 
Kigüra, que desempeñaba la cartera dé 
Agricultura.
’ De Breat
Ya éztán baciéndo prepatátivos los bu 
! qües que han de fórmár la división naval
encargada de acompañar á,Mr. Loúbét en 
su viaje á Éspafiá.
Forman dicha división los cruceros ace- 
acórazádOs Gloirá, León Gamhefta, Ji,nHrd̂  
Cube Y tres nuevos cóntratorpéderos iie ios 
que pertenecen á la éscúadra d,ér Mar :dél 
Ñorté. , • ' ' ' ‘ '
H i |0 s  d e P e á r a V a i l s - i á i s p
Escritorio: Aiaméd;  ̂Principal, núin. Í8; 
Importadores de máderaé ' del Norte de
Europa, de América y del país;
’̂ PáBíica de ásérrár mádéras, calle DíjietZiT
O boequlQ p*
Están poniéndose de acaerdo las socieda­
des francesas y españoleé de San . Sebas­
tián é I,rún para hacer un,obsequio á; mon- 
sieur Loubet á su paso por la frontera.
La huerta ha sido castigadísimá.
:No han ocurrido desgracias.
En Yalencia el Tuna lleva cuatro metros 
sobre su nivel.
D eB ’evllla
En el expreso de Madrid marchó á Dax, 
acompañado de su bella toja Anita, el jefe 
del partido republicano, don José Montes 
Sierra.
Eü la estación fué despedido por numero­
sos amigos que le vitorearon al partir el 
convoy. : ’;'V
—También marchó en él mismo tren ri 
ilustre catedrático dé !a üqiversidad de 
Barcelona don Odón de Buéñ.
De Ciistelíén
El acta de Morella constituye un caso ex­
traordinario porque se halla fuera de la ley 
con motivo de no haberse verificado todavía 
el escrutinio.
Por dicho distrito ha sido elegido sin 
oposición el conde de Albay.
. El jueves fueron á Morella los secreta­
rios escrutadores que formábanla junta de 
escrutinio, encontrándose con que no había 
llegado el magistrado éucargadó de presi­
dirla.
, GansádoB de esperar, régreéáróh á sus 
pueblos por carecer , de medios para perma­
necer en Morella y nó encontrar á nadie 
qué les diera instrucciones.
Al dia siguiente llegó el magiBÍrado, 
quien regresó á Castellón, convencido de la 
imposibilidad de cumplir su cometido; y dió 
cuenta de lo que ocurría ál presidente de la 
Audiencia y al gobernador
El candidato, conde de Albay, no ha visi­
tado el distrito ni bá designado á persona 
alguna que le represente. '
Hoy ha m'árchadb nuevamente á Morella 
el magistrado con instrucciones para cele­
brar el escrutinio á toda costa, 
m  presupuesto de lustruoolén
Dicen de San Sebastián que el ministro 
de Instrucción pública, señor Mellado, en­
viará mañana á Madrid el presupuesto de 
su departamento.
En caso de que el señor Eehegaray le 
ponga reparo ó trate de modificarlo, irá á 
Madrid para discutirlo.De Madrid
18 Septiembre 1905.
C o n s e jo
Eu breve se celebrará Consejo de minis­
tros para dar efiénta del resultado de las, 
elecciones. i ’
De presupuestos
En el ministerio de Marinaba sido ya 
puesto en limpio ayer mañana el presu­
puesto de aquel departamento, con el fin de 
pasarle inmediatamente á poder del minis­
tro de Hacienda.
SANCHEZ OBTIZ
faena no escasa de inteligeücia, agarró ■ 
dia estocada tendida, otra media, dése 
liando al tercer intento,
De\pirppósijto hémos dejado para ío 
mo al reseñaí esta flésta, aí notable ■ ti  
sevillano Rafael Gómaz Callo.
Este durante todo él tiempo que duró 
lidia, estuvo á lá altura de Su 
trándose incansable en la dirección! 
aquella sin despegarse uu momento de| 
do.dé los becerros y jugando con 
la forma fina y eiígánte, que solo él.
En el seguúdo puso un par de; 
lias, de¡ PP. y W.
Se, preparó eí toro con finura y 
llegando como llegan los grandes ’ljan 
lleros, dejó ün gran par, de ■pbd¿rla'"|'
Todavía' se escueha la Ovación y ' 
animaíiüó, mujía dé gustó. ; ¡
Traá uü bonito y lucido carroú®'fií>.
.roa comienzo las carreras de cifftaĈ  
ciendo el resultado siguiente;
Don Félix, AÍvarez. cuatro ciutaay j 
ramos.
Don José Bresca, tres cintas y c 
ramos.
Dofli Antonio López, cinco cintas y un ra-^
mn. '
El festiY al de ayer
r- U© poYíatótS'
Oávila (antes Cuarteles), 45,
O a f é 3 ^
. ' l é A
RlUZUÓlU’lU
Oubieno de dos pesetas ías.^afio
d© la tarde.^ í>é tres pesetas e¡a adelánte á 
todas horas.—A diario, Mácarrónes ája Na-
pOlitáüsu-^Yariáción ©a éí plato deídía r 
Vinos da las’ mój orea marcas conocidas y 
primitivo Solera d© Montiliaú~~Ha queda^  
abierta al público la acreditada N evet^ 
Desdé las Ó®®® día en adelante, Limóp, 
granizado y ayeüána; por la tortie, sorbíj^  
de todas clases. V
Entrada,'por Óálló dé’'.San;Tplmo (p'atk, 




F R A N p l É S SAcateia Etiniaénal
renciado con un médico quiso hacer un ex- , calla de Salvador Ramos, calle Granada, 
perimento.
©laáéa fúé sómétidaA un régimen atroz, 
que consistía en darle de comer lo extricta- 
méúte’ 'preciBO para quC’ no se meriéra de 
hambre.
Al cabo de algunos días estaba tan débil, 
que’apéUas podía levantarse, y durante la 
noche deliraba y pronunciaba palabras de 
incomprensible sentido;
Cierta ínáñana el jefe de la policía entró 
en Inferida deElanc» .y4e dijo:’‘ '   ̂ -- - 
. —Está usted tan delicada, que el médico 
ha dispuesto que salga usted á tomar el 
aire, ¿Quiere usted salir un rato?
DELenguas Vivas
IŜ oreno Maegn, 3







E s ta  casa deseosa de fíugilitíir. g ran­
des ventajas á  su  c^enteia^ hecñj¡>
D ^ v a s  rebajas d̂  ̂
tos artículos de verano y mijgr espe­
cialm ente en  Eftiiería y - ^ ^ a s  de 
G áí> aÚ éróséfí íás 'Í3atí|ta$;, Mü^éiú 
ktaa, G asas y E ta m íp ^  para  áeñOras, 
4® íePÜíiT <?ou- 
E id e ra i^ ' partida  de reltores veleros 
pulgadas, propios para  t^ d o s ,
18 Séptiembre 1905.
De Vaíeiaéiá: _
Las fiestas pQpuIá,res qpe se celebran en 
Godella des{fiertan gran entusiasmo.
Hoy 4̂ 1 una artística retreta apúnciará 
la inauguración de la feria..
Se hacen muchos preparativQa ¿para la 
fiesta dé la énsefianza que tendrá lugar el 
veintiuno.
. ’ De ’Talavepa
La feria'sigüe müy cóncürridá.
Hay mucha animación para la corrida de 
toros que se verificará él día’ 22.
, In.ii.^da.eiones , ' ' '
Se conocen más detalles de» las últimas 
inundaciones. ;
Segbn comunican de Caía^yud los ¡ ríos 
Jalón y Jiloca aumentaron considerable­
mente su.caudal da aguas; produciendo des- 
peíféctoB én Jas. líneas: férreas.
■ En el kilómetro 225 de la línea del Medios 
día ha habido ,un desprendimiento fie tres­
cientos; métEhaf cúbicos de tierra;, intereep- 
iando el paso de los trenes durante ocho 
horas.
Foresta, causa el servicio de correos 
hace con gran retraso.
se
Satisfecha puede estar la benemérita y 
caritativa institución.de la Cruz Roja 
brillante .reanltado dé la fiesta celebrada én 
la tarde de ayer, en nuestro circo’taurino.'
El aspecto que presentaba la plaza era 
por todo extremo animado, ocupando en su 
totalidad el tendido de sombra muciias, y 
bellas damas que con la multiplicidad de 
colores de sus veraniegos vestidlos, forma­
ban un hermoso cuadro digno de los mejo­
res pinceles.
Todo era alegría y animación, habiendo 
respondido Málaga entera, al llamamiento 
que la Cruz |Roja le hiciera, para prestar 
su, valiosa cooperación á la fiesta.
Colocadas las presidentas en el lugar se­
ñalado al efecto,, principió eí festival, por 
su parte taurómaca, dápdpse suelta al pri­
mer becerrete, castaño aldinégrp.
El impúber cornúpeto dió el juego que 
pudiera dar un gato, y los jóvenes lidiado-, 
res, se las entendieron con su enemigo, co­
mo les fué posible.
Eijóvendon José Lara Merino, intentó 
efectuar la suerte de Don Tancredo, sin qnie 
el bicho hiciera por saborear el pilón cito fie 
azúcar que tenía. á su*alcance, y en vista 
del negativo resultado, dió el salto de la 
garrocha.
Pareado regularmente el aüitóalito,.pasó 
á manos del espadd Rafael Lacbambre, 
quién pinchando más que uno de consumos 
demostró que su misión en el manfiP «Q 
era.eipulsr las glorias. de tantos buenos to­
reros, como en él han sido/
Don Federico SonviróO, una cinta.- tSv-í 
Don Angel Vela Hidalga, cuatEQf¡̂ b 
cuatro ramos. . J
Don Eduardo Fernandez,-tres- 
tres ramos. . ,
José Ramos Picón, seis cintas.
Don José, Alvarez, tres cintas.
Don Juan Gallego, seis cintas y 
ramos. ' -■■V'':
Don Joaquín Campos, una cinta ',
Don Emilio Arrarás, dos'ciift|si 
ramo. : ■ k Q,í>1
Don Francisco Ledesma, tres^^ci 
dos ramos. , .
Don (iarlos Carra,nque, cuatro ciol|| 
dos ramos. / i
Dpn José Randrés una cinta y _ctns 
ramos. Tf
Don Antonio Lafuente, tres cmtas;,j 
ramo. , j ’-' "
Los premios fueron otorgados: ¡¿íl 
á don Félix Alvarez Prolongo, c&m 
en un bastón regalo de las prefeiieñta 
segundo unícentro artístico de mesa, rsgftjj. 
lo del Gobernador civil a don Juan 
gó y el tercero un alfiler de corbata deí 
Circulo Mercantil a don José Bresca,., 
Terminadas las carreras de cintas 
procédíó albdttourso hípico, en el qnetg 
marón parte; don José Bresca montando 
cabatló Gray-Dotvn; don-José Mesa, 
méfe; don Amaro Duarte, Almoratnta;
Félix Alvarez, Katsser y don Francisco 1. 
sa  ̂ Caoba, -i viil
Los caballistas demostraron grandes 
nocimientos dé equitación, venciendo los.| 
obstáculos sin di ücultad.
Obtuvieron premios los señorea Duarte y 
Alvarez.
Las b a n d a s  m il i ta re s  y  la  municipal 
a m e n iz a ro n  la  a g ra d a b le  fiesta
Sus organizadores recibieron muchas fe j 
licitaciones, por el lisonjero éxito obteni­
do, a las que uDlmos la nuestra.
Vida republicana
Por disposición del Sr. Presidente secon-̂  
VGcá á'todps loé socios del Centro Republuj 
canoí dél sexto distrito a la jauta general| 
qué tendrá lugar mañana martes á-las 
y media de la noche en la Carrera Gapuobî l 
nos núm. 9. [• Riña sangrienta ,1
En la . Plaza de la Constitución diseutie^ ĵ 
ron'ayer acaloradamente dos betunerog l̂la  ̂¡ 
madbs Gúillermo Méjón Rey Magaña J-f. 
José Martin Herefiia (a) Bonito.
La disputa degeneró en reyerta, 
dirimirla enJa palle de Siete Revueltas,don|| 
de él Mopaña asestó al Bonito una tembto 
puñalada en el cuello, emprendiendo inm^ 
diatamente la fuga.
El herido fué conducido ’ á la casa de ŝ r¿ 
corro de la cálle de Alcazabiila donde fá 
curad:© por el médico y practicante de 
dia, apreciándosele una herida punzo; corfeJ 
tante de dos centimetros de longitud, sitaa^jj| 
d aen lá  región yugular izquierda, intpre-,
sándole |o8 tejidos y atravesando el rtús;; 
culo,lesión que fué calificada de gravísima, 
por lo que inmediatamente sp ló trasla(láí;|| 
al Hospital civil, donde quedó eneamadpí M 
En cuanto al origen del hecho circulaban | |
ayer dos versíoUpá distintas, pues mientras , |
. l 'i'. Sil TiOfííf-
I fieraLa Jí0éa centpal 4e< Aragón ha sido teniT
bien cortada en varios puntos. I palíente Roberto Arémbergj, quiéu tampoeó
La r®ps^á®tob de.lés-.désperiecíos durará i logró zu propósito,; decidiéndose por ía;; 
varios días. . ^ ¡presidencia que el choto volviera á sus pa^
Sobre Murpj^ ha déscargado una fuerte Hrios iarés. -
Í¡oigienta;de aguaT piedra. I Ei segundo, colorado, algo mayor y de
, Han eaidp„ muchas exhal̂ ^̂  ̂ |m ás cuerna que su anteripr. colega,/dió
■ Una de laa chispas eléetripas ha produci-1 más juego qüe éste, lueiéndOsé ios tQTeá- 
d® el incendio de una casa. ¡dores. - ,
a ®difiéio8 han quedado inun-| En la muerte de este becerro demostró
dados, trabajando ios bomberos activamen- f Juan Campuzano que tiene grandes alienr ¡
te para arrojar el agua de ellos. f tes para el arte taurino; después de úna i
Vista la imposibilidad dé finiquitar á la úbos; dieem^ue 4  Mbflbnú Pto^ '
, Lacbambre cedió los trastos alsobre- to queriendo, -nfistióne s t^ a  sentado, Otros dicen qu^, la cuertion 
el Bpníto había sustraídoprovino dé 4b®
deloaión fiel ¿lagaña, una poca de crema. 
También afirmaban algunos que el agre-
contrieánte a ííái-
cíerto es qué hay
sor babia hérifio á sú 
ción.
Sea como fuera, lo , ,,  ̂ -
que añadir á la  cuenta de l á ^ t e  malean
te. un criinen más. ^  ni ítia-El Magaña fué-capturado hoy por el jns
pector dé vigilancia Sr. Puertas/̂ ^̂ ^̂n i IT» A v rA Muebles de jujo y económicos, camas I  iT /m T  I / iriTirf7 t í t Í L J O L J Í .
¡ssn. »@x>xíímt DOS BOIOIONES Di ARIAS
m s -
1VItQLIí Í 6 Í ] | | ^ 1  Tarro Trueba, Joaquín
||í? V^perácioiiés efectuadas por la misma el > ^
■̂ ía l6: I A  «sobrar.-r-La Comisión liquidadora
' ■ ■ INGRESOS pgggtás I del octavo batallón expedicionario á Fiiipi-
________ fnas afecto al regimiento: de Granada.de
Corpas Garcías é -bre, las listas de los individuos inscriptos|nochedei lOal i l  del actüalyen término de j
laarmada, éh el año'dei'Jiaíena,(Cádiz.) ' ‘ ' s
gj^tencia anterior 
Canterios. , 
.  . ... 
jÉg^dos. . . *
GarroSi, . . . .
fiuecoŝ - . . . .
1.835*33 Soarnición en Sevilla, ha terminado ya el 
303*00 ®jbste de alcances del soldado Francisco 
752.7g' Sánchez Segura, natural de Antequera, el 
743* 10 puede reclamarlos en dicha villa. 
¿08*001 F e a t e jo a  d e  la  V lo to r la .—Esta 




. Total , . . .  . . .
PAGO^
girnaleS- de Gbras públicas . ., dabarrenderos. . . . .
Id,vde Matadero. . . . . ,
Id. brigada, sanitaria . . .
Id.deriegoa. . . . , . .
Subvención ai cura de San Pa­
blo , . . . • . . .  .
Abogado consultor . . . .
Bseribiente señor tíelgado,-(ha- 
berés Agosto) , . ¿ . .
ProfeSOí d^'taqniíífafía . . .
Profesora de dibujo . -4,- .. .
Procurador Sr. Gruud . . .
Don José Duarte, (material pa­
ra elecciones) . , . . j .
Premio do cobranza al agente 
de aguas . . . . . . .
índémniz,ación por efectos que­
mados á un virolento . ¿ .
Variqf;c^i?iiiléros,. . .; . ,
Material sanitario. . . .
Tarjetas . . • . . . .
goeorros á pobres . . . . .  
Sxlsteneia para el l 8 . . . .
5 i0 '1 5 ‘4 4
5 4 4 * 5 0  
657*CÍ0 
3 6 3 * 5 0  
1 3 0 ‘QO 
1 1 4 ^ 0 0
350*00
4 1 6 * 6 6
1 3 5 * 0 0
1 3 5 * 0 0
135 * 0 0








3 .6 6 3 * 7 6
Igual á ■ . . . .,
á que ascienden los ingresos;
5 .0 3 5 * 4 4
Hoticias focales
FaotuFfielonLes e o n  r e e m b o l s o s .
Las compañías de los ferrocarriles españo­
les pone en conocimiento del público que 
Jor real orden de 7 de Julio, último han si­
do autorizadas para que la condición 3.“ de 
la tarifa especial X, número 6, quede re­
dactada en los siguientes términos. Anun­
ciando por punto general el reembolsó, so­
lo debe representar el valor déla expédi- 
ción: podrá, sin embargo, cargarse mayor
tintas calles dei barrio.
A las nueve y media se quemará en lá 
Plazq, de Riego una.preciosa vista de fue­
gos artificiales.
En la caseta de la junta habrá recepción 
y baile.
Mañana velada en igual forma y sitios 
que J,as anteriores.
Lá.banrta de música del regimiento de 
Extremadura interpretará el precioso núme­
ro La bnfaila de los C astille jos,la . calle 
de Laguniiias.
«jSl Cognac Gonzáluaí Byass»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
B od ia .~ H a llegado á Málaga, en ' com­
pañía de su esposa é hija Luisa, el jefe de 
la estación férrea de Manzanarez, don Beni­
to Saez, para asistir á la boda de su hijo 
don Aurelio con la Srta. Dolores Rodríguez 
Robles.,
Dicha boda se verificará el viernes de la 
presente semana, en lá iglesia del Carmen, 
marchando después los tlesposados á Gra­
nada y Madrid, en el correo de las nueve 
y* veinticinco del indicado día.
Asocisolóxi de Clases Pasivas. 
—Debiendo celebrar esta Asociación junta 
general á las dos de la tarde del.día 19 del 
corriente, en los salones del Círculo Indus­
trial de esta Ciudad, ei Sr. Presidente re­
comienda á los señores socios se sirvan 
asistir á dicho acto.
♦Málaga 18 Septiembre 1905.—El Secre­
tario accidental, .Édwórdo Castillo.
S u s tP a c e ló i i .—Como presunto autor 
de la sustracción de una arroba de higos, 
seis libras de lana y una pistola, en una 
casa de campo propiedad de Antonio Camr 
pô  Sánchez, ha sido detenido en Alora, 
Juan Cuenca Reyes (a) tfñita.
D im is ló ra .^ H á  dejado de desempe­
ñar el oargo de contador del abasto del café 
dé la sociedad La Honradez, el socio don 
Antonio Jiménez.
P op falta de númepo.—Hoy no ha
podido celebrar sesión la Junta Provincial
para el servicio de 
1906.
Por el alférez da navio don Matías Bores 
y Romero, un oficial de Aduanas y el peri­
to arqueador,; se ha procedido hoy al ar­
queo del pailebot San Francisco de Paula, 
surto en este puerto.
—El cañonero Martin Alonso Pineon se 
proveerá en breve de carbón y materias lu- 
brificadoras.
-^Para asuntos que les interesan sé pre­
sentarán en. esta Comandancia los marine­
ros licenciados, Andrés Cruz Lupión, Juan 
Sánchez Serrano y Manuel Moralés León.
B s p o n s a l e a .— El sábado firmaron 
sus esponsales la señorita Victoria García 
Lara'con el joven don José Franco.
La boda se efectuará en el próximo mes 
de Oetúbre. ; >
JÉ'Pan.oés.'^Para una hora diaria de 
lección, se desea persona que lo sepa ha-'I 
blar y escribir Correctamente. I
San Juan dé los Reyés, 13 y 14, oficina.
B e d u n e ia .—íia sido denunciado al 
alcalde de Gómpets, el vecino José Avila 
Lobillo, por roturar un cortijo de su pro­
piedad,'infringiendo la Ley de acotamientd.
' Papa extingulp oondaiiia. — Eú 
Alhatúriñ él Grañdé' han sido' detenidos y 
puestos en la cárcel, Rafael Guerrero Per- 
nái|dez y Juan García Rueda, reclamados 
povel Juzgado municipal para extinguir 
condena impuesta por introductr ganado en 
derréno ajeno.
S t t ie id lg .—En eP cortijo de Zapata, 
situado en él partido de los Baños de Vilo, 
término de Periana, se ha suicidado Jeró; 
nímo Guerrero García, de-59 años de edaÚ.
Para realizar su propósito se ahorcó de 
un álamo, con una soga de esparto.
Según mánifestó í& familia del suicida^ 
éste s& 'encontraba haciendo carbón eñ 
aquel'Sitio y cree que decidiera arrebatarse 1 
te, vida desesperado por- un padecimiento 
cróaico-que sufría al estómago
, -OOILiBO-ZO
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-  í  ̂ DIRIGIDO POR
I) . M ai?tík  V
Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor Mercantil 
Sobeíbio edificiOj:espaciosos salones de estudio, aulas Ventiiadafi é higiéuicas y trato
O fil lYI 3T n />
i ‘ -GRAN SALON DE GIMNASIA
2 5 , J U A N  , J .  R E L 0 3 1 L i¿ A S  (B e a ta s ) ,  2 5
La Administración de Hacienda, ha diri­
gido una circular á,los alcaldes y secreta­
rios de los Ayuntamientos de la provincia 
dictando las reglas á que aquellos dehen 
sugetarse parala confección; de matriculas 
;cuyos’ 'tfahajos dárá'tí comienzo á prime­
ros del próximo Óciubrei
El mismo Centró recuerda á los Ayunta 
míéntof y juntas de asociado^ qne.Áebé^^  ̂
remitir dentro.dé la,segunda quineena d̂  ̂
~  1 A • t +• El Juagado se personó en el lugar del su-1 Septiembre certificado literal del acta de la
esígiaai,g,g á , intestinos el en que hayan adoptado los medios
1 F p ésu n tc»  aú to j* .—Ha sido detenido I para realizár sus respectivos eheabezamien- 
len AIg^ocín,el gitano José Reyes Heredia, úel impuesto da consumos coa la Ha­
teóme píresuntó autor del hurto de dos ca-íciendáí 
hállelas que conducía, con documentos 
falsospíi ; i;'.-:.
Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos.
¿Deseas que el juez active, 
dictando en pro tu sentencia'? 
Has se enjuague con frecuencia 
con Lleop- P o io  d e  O r iv e .
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
use él CEFIRO DE ORIENTÉ LILLO. El 
que es calvo ó.se le cae el cabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.* plana.)
B io l'- 'luaza , véase 4.** plana.
P a r a  e u r a n l a  to a  F e r i n a  ó  C o ii-
vulsiva ios discos especiales de J. Cuenca. 
,De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
Café S p o r t
C o r ta  d e  á r b o l e s .—Al Juzgado mu- 
niejp^' de i^ a r ín  de la Torre han sido de- 
nuñeiados Francisco Gen ares Carvajal y 
José Negrete Martínez, por cortar mimbres 
en una propinad de ios Sres Larios. 
R e o la m a d a .—En terreno de Anteque-
Comisión provincial
En la tarde.de hoy se ha reunido este or­
ganismo, presidido por el señor Gutiérrez 
Bueno' y con Ja asistencia de los vocales 
que lo integran.
Abierto el acto- se procedió á la lectura
ra ha sidlo Jietenida y consignada en ia|Ú®l3-pi'&úe la sesión anterior, que fuéa|ró-r
cárcel, Antoijia Torres "Muñoz,' reclamada]
Se
ó menor cantidad, á voluntad del remiteri* 
te, pero sin que esta cai|tiúad pueda dé Din-He Instrucción pública, por falta de número 
gúnmodo significár-él válór de la mercan- -
cia, sino simpléíb'énte lo que él expedidor
ha creído conveniente cargar en la fácturar 
ción de su remesa. Esta modificación em­
pezará á regir desde el día veinte del ac­
tual. ■' ■
Al --Cerca de la ^plaza de
toros fué encoUfrádo ayer’tendidoún el sue¿ 
lo y con señaies de'hallarse enferm un in­
dividuo llamado Pedr,q Nátolí Gartido;;
Este fúé conducido á la casa de sqcqrro 
del distrito, donde le recónocieron uria vo­
luminosa bernia que no pudieron redü- 
cir. " . ■ ' ""
En su vista fué ingresado en el Hospital 
civil..
SI C ognáá G o n z á le z  B ^ o s s »
de vendé én, todos los buenos es-
lablecimientos de Málaga.
De greV édad.-r-S é encuentra enfer-
de señores Vocales 
' Q u e m a d n r  A».—En la, calle Alta núr 
mero 36 se: produjo hoy casualmente varias 
quemaduras en el brazo izquierdo y costa­
do del mismo lado, Antonió Martin Quinte­
ro, de 75 años.
Después, dé' récíbir auxilie éu la, caS.á, de 
socorro; del distrito, fué trasladado al. Hos- 
pitál civil. .
En(:IeE*ffO oIvSÍ.—Ayer á las cinco de 
la tarde tuyo lugar la condaccíód y sepelio 
en el Cementerio Civil del cadávér de nues­
tro querido amigo y correjígionánoy don 
.Enrique Fernández Moyánot . '
Sobre el féretro veiásé uOá bandera y en­
tre otras'una corona del Céhtfó Republica­
no del' sexto Úíatrito, 'de cuya Junta' era se­
cretario. ' ...
Númerosos ainigos políticos y párlicula- 
■rés acudieron á testiinoniar su afecto al in-
Sorbete del día.—Mantecado y Leehe me­
rengada.
Desde medio dia.— Avellana y Limón 
granizado. ¡
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y.'Limón granizado á real vhBO.i 
Mantecado y toda ciase de soybetes áTeaf 
y medio.
Servició d domicilio sin variación de precio.
’ f  I m a t e - c a f e a f i i r a f  •
®éák*í k> f«Oí4*a y «si pófeike 1« pre-dasm» 
asea® eí BBedicamen'te mhs .y pod.«r«sw, csw 
isra bs Ca l e n t a r a s  -y toda efe* áe fiebrer
íowjfíirAC.WiüS' 4f í-ír/ri.-
«I» fájftdo y
■' ,;;'í3';ibcb 'ir 'Íí! 'ÍJ- = '
por eipreádejite de la Audiencia de Málaga. I sobre peones camineros
' , i acuerda continúe sobre la mesa.
■'recinos de 1 Cuenta de la Hijuela de Expósitos de An 
Sánchez y Francisco | tequera, del mes de Agosto último.
Villalobos, .Sánchez, han sido detenidos y 
puestos en lá cárcel por intento de robo á 
p . Miguel Carrasco Tapia y D. Tomás. Gon­
zález Morálesi '
R e e o g id a  d e  apiyiae.-—La guardia 
civil 'de C^lationda,,.Gártam,a,: Vélez Málaga
Torrox y Ca^apaníÜas ha recogido nueve I tillo
También se aprueban varias cuentas mu­
nicipales correspondientes á Colmenarj Te- 
bá, Tórrémolinos, Jubrique y Estepona.
La Comisión aprueba el informe relacio­
nado con la demente Antonia Guerrero Casi
armas á otros tantos individuos que las 
üsabáD sin la^ correspondientes licencias.
Péjpd^dla-'do u n «  e a r t e p a .—Al ve­
cino A^Maéháraviaya don ̂Ĵ Claros Mo­
lina, se ,ie;. ha extrávíado una cartera en el 
sitió llamado Rió de Iberos, conteniendo 
varios documentos de interés, entre ellos 
una credencial de Júiéz municipal suplente.
Gran restaurani y tiañda de vinos de CL 
¡mano Martínez..
Servicio á la iisía y cubierto» desde pe- 
«etap l ,S p  en adaiante,
A diario callos á le Genovesa & pamta$ 
0,6Ó ración.
Visitad esta casa, comerei» bien y beba- 
TCis exquisitos vino». 
áLiĵ  Aiegria», Casas Quemada». 18,
na de grát.'dad lá settorita EUsa I
Atesó sL:atdá Valverae, 4 la que d e s e a - d o n  Miguel Arroyo, don Ennqne
mjs alivip.
Boda.-^Se haefeetuado la boda déla 
señorita Carmen' Guerrero Sánchez cón eí 
joven don Adolfo Mofeñó Navas.
A la  ISlá'b»»» ~~$ü. fXMartin Saem  ha
N U E V Q  R E C R E O
C r is tó b a l  M o n te ro
Marqués de Larios. 7 y plasaü. Juan Diae, i.
Gejfvicio á la cartp y por cubiertos desdpí 
pesetas 1,50.
- j. Plato del día: Gallo á la ándaluza y Pae- 
Guevara, don José Urbano, don Manuel * ji^ á lá valenciana.
García, don José Fernández, don José Mar-
0 © B Í;® 3 » M o  í ^ R i t a F  .
Servició dé ia plaza para Mañana: 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición. 
Hospital y provisiones: Borbón, quinto 
capitán.
Han sido pasaportados para la Corufia y 
Algeciras respectivamento, el comandante 
don Franciseo López Quintana y el primer 
teniente don Manuel Ferrar Gómez.
Ha mafehado al Escorial el segundo tér| 
níente de Borbpn dpi Adolfo Romero To­
rres, al obieto de examinaise para ingresar! 
en Carabineros. - ; : ■ : j
Recordatorio al Juzgado de primera ins- 
taneía d e ; Alora para qne remita el expe­
dienté de reclusión definitiva de la enage- 
nada Catalink Sánchez Jaime.
Se aprueba.
' Oficio del escribiente temporero don Mi­
guel Muñoz López, participando que con 
fecha 16 del corriente empieza á hacer uso 
de 'la licencia concedida.
' Abuérdase quedar enterado.
Precios medios del mes de Agosto último.
Aprobados. ,
Instancia de don José Crovetto Crovetto, 
contratista del Boletín Oficial, solicitando 
el cambio ño la  fianza que tiene en lámiúas 
por efectivo metálico.
Prestó su co.aformidad la Comisión,
.Informe de Contaduría sobre gratifica­
ción al personal qüe ha practicado la revi­
sión de expediénte, en la Gasa de Expósi­
to s .' ■ '5'
Acuérdase continué sobre la mesa.
Y no habiendo más asuntos de que tra­
tar se levantó la sesión.Hábianiiá JtDdien<3ia
matar al dicho Cristóbal; y sacando por su 
parte el Yuste un revólver qu,e llevaba hizo 
á aquél tres disporps que ocasionaron al 
Aguqlimón tres heridas: una en ia pierna 
derecha, otra en el muslo del mismo ’ ladoi 
y en la fosa iliaca, también derecha: esta 
última mortal de necesidad, faileciéndo á 
las 4 de la mañana del siguiente dia.
El ministerio fiscal califica el hecho de 
homicidio con dos de los requisitos que in­
tegran la propia defensa, ó-sea agresión ile­
gítima y falta die provocación, y pide se im­
ponga al acusado la pena de cuatro años, 
ocho, meses y undía de prisión correccional 
é indemnización de 3.000|pes6tas.
La defensa, Sr. Rosado, entiende que sn 
pa^ocinado obró en defensa propia y pide, 
por tanto, la libre absolución.
Bimplczm el. seto 
A las dos se constituye el tribunal de de­
recho y, previo juramento, el de hecho.
Pffwefoa doeumentftl 
El secretario díó lectura á la prueba do­
cumental y seguidamente se pro,cedió á in­
terrogar al procesado.
Ppr divelsos cphcéptós hán ingresado hoy 
en esta Tééóreríá dé Hacienda 59;363‘03 
pésetás.V ' '
De la provinei»tÍDj don Juan Ruiz, don Rafael y don San­tiago Soria, don Baldómero Santamaría 
(hijo,) don Antonio Ginés, don Mignél Gar­
cía, don Éduardó Pujbl, don Adolfo Fuer,  ̂ _____________ _____
embarcado para M Habana ei señor D. Eipy tas» ñon Domingo Montes, don José Daniel, | timo^ números, y en esta misma sección, 
Crovetto Grovetío,hermano de nuestro com-| don José Jjménez, don Francisco Gárcía, f dábamos cuenta de haber sido detenidos en 
pañero en ia prensa dpú José. ÚPD Andrés Mayorga , |  Mija^, por hallarse reclamados por la auto-
Feliz viajé. |  Don José Fortes, don Pedro Granados, | jijdg.d jhdiciaí, entre otros individuos, los
En breve serán remitidas á Madrid las 
nóminas de haberes del'personal afecto ái 
esta Delegación.
Á e lA F ao Ió n .—En uno de nuestros úl- Por el Depositario pagador se han hecho i hoy Once depósitos' por réteheiohés a clases 
pasivas en susháhéres del mes de Agosto.
Éa ffita Delegación se han recibido para 
varias ! carpetas de intereses dé 
constitaiúás éii lá Dirección Gene-
El beodo, 4 guie» bo guotó la iHpioá, oo M
abalanzó sobre él gifarÚte al, qué contusio- 
n6 en la legión malár.
Avila fuá detenido.
Se encuentra enfermo.EnfeFino
aunque por^ortunaño de gravedad, nues­
tro estimado amigo y corrMigionpio D. An­
tonio Ló pez Gáréiá.
Deseamos su total restablecimiento.
P e d ra d a .—-P'é maños "de José 'Navas 
Pilpo recibió ayer uqa.^dracia n la cabeza 
JuanMartín Vega.'' , 5.
Este resultó í^ñ; 40s éob^Dsioneé qüe’ le 
íneron curáúas^ euÚa î aSa, dé socorro del 
distrito, y aqaél;i pasó á lá éárcel á meditar 
sobre los inc¿onvenieníes que tiene el arrp- 
úar piedras á la cabeza de un prójimo.
E n fe rin o .—Se encuentra enfermito de 
algún cuidado un hijo dé'nueétro' estimado 
y cprreligionarió’éi l^resideiite del
don Jóse Rodán, don Manuel Viano; don
don Francisco Luque, don Antonio Casa­
do, don Manuel Lozano, dpn Jpsé Martín, 
don Isidoro Lozano, don José Aguilar, don 
Rafáel Santamaría, don Ambrosio' Alcaide.
Don Manuel González, don José Yulíes, 
don Eduardu Vianp-, don Flaviano Jiménez, 
don Rogelio Zazo, don’Pedro Castelló, don
SBGOIÓN- PBIMBRA
XáO. nmerte dél «Agaaallmón»
' En está sección ha empezado hoy á 
actuar el nuevo jurádo, entendiendo en la 
causa instruida contra Cristóbal Yuste Sle- 
ixá por muerte violenta de José Castro Do­
mínguez (a) 4pMaZmo«>
I n t e r é s
A' la vista acude un: numeroso público 
ansioso de presenciar el juicio, pues por las 
fcircpnstaneias en que el hecho sé 'realizó y 
ser la victima uno guapo-de oficio, hay in­
terés por conocer la decisión del jurado.
' " 'B llK ee lx o á
Ha aquí cemp lo relata el fiscal:
Alas 7 déla tarde del 30 dé Agosto del 
año 1904,, Cristóbal Yuste Sierra, condéna- 
do dos veces por lesiones, una ppr disparo 
y Ptrá.otra por delitp que no consta, en oca­
sión de hallarse sentado junto á una de las
, .é '1  j  t A- 1 8 Brillos dias 31 y 35 del actual se efectúa- dá se reaeren a los _ de nuestos parliculs- , ¡a  yarias juntas admi­
res amigos don Josa Millan DiasT nuestro a,a„ai,yao p „ a  resolverdisUntos expedien- 
eompsaero sn la prensa Sr. Blaneo Franco, contrabando da.tabaoos.
quienes se encuentran pasando el verano | 
en aquel término municipal. |
M o r e n o s  « le te n id o s .—La guardia f especial dé rentas arrendadas 'dón José Ma-| oyó que alguiénle decía «Guarda Cristóbal» 
civil de Coín, á virtud de telegrama de , ria Aguilar yQuadrado,al objeto de instruir | y al volv^erse vió que con una pistola le 
igual fuerza de Ronda, detuvo á loa ,more-jel oportuno e:^edienle < cp|it motivo de ua | apuntaba José Castro Domínguez (alAguaU-
I mesas del café denominado La Vinícola, si- 
HaUalido para Ronda el administrador jtuado en lá calle del Marqués de Larios
a1: briik -itüü'ñf.Aa c i a ̂  a iT̂s-< A AC*.. V «nw-A -«-..«a w 1 A «uLs. “I... ’m-* « ^
G r la té b a l  Y u s to  S i e r r a
A las distintas preguntas que se le ha­
cen refiere el hecho en la form'a, conocida.
Dice que doS' meses antes déi.'aiaj de au­
tos, el Agualimón fué á buscarle á Puerta 
Nueva reconviniéndole por que el declaran­
te formó .parte de la comisión de pisscado- 
res que hacía gestiones cerca de e,stas au­
toridades párala ■súprésíón del ítupu^stp 
municipal -sobre ei.pescado, de cuy,o arbi­
trio era recaudador ei José Castro Domín­
guez. . .
La cuestión se agrió hasta el panto de 
que el Agualimón intentó agredir al Yus­
te, no consiguiéndolo por la intervención 
de varias personas.
Seguidamente empieza el desfile de tes­
tigos. ' «
Juan Navarra
Dice que estaba sentado en La Vinícola 
y vió pasar al procesado, Javilándole á to­
mar una cerveza. ' #
Eí convite fué aceptado y a poco de sen­
tarse el Cristóbal llegó ei Agualimón, so­
breviniendo el suceso.
Cristóbal Garda Qiménes 
Declara que estando sentado en la pimrta 
del café, en unión de Cristóbal Yuste, Juan 
Navarro y otros vió que á -pocos pasos de 
distancia se hallaba el Agualimón (i\ú.en 
con una pistola de quince milimetros apun» 
taba al hoy procesado.
El dicente advirtió á Yustp, diciéndole: 
«Guarda Cristóbal que te matan» á cuyas 
palabras se volvió este y viendo ser verdad 
lo que le decía,su amigo, de un salto se pu­
so en medio de la calle y sacó un revolver 
piara defenderse, hacié.ndo Ibes disparos al 
Agualimón, sin lográr, detener áéste que 
avanzaba siempre sobre su contrario.
, Francisco . Lopes Lopes
Limpia botas del café., Se hallaba lus­
trándolos zapatos de un parroquíano'cuán- 
do sintió la voz de alarma d a d ^ o r  Cristó­
bal García, y leva,ntando la, cabeza vió el 
priacipio de la eacena é inmediatamente se 
quitó de enmedio pensando prudentemente 
que las balas no conocen á nadiei 
José lorreblanca
Guardia municipal. Sabe ei hecho' de oí­
das; pues cuando él acudió áflúgár de la  
ocurrencia, ya estaba el Agualimón herido", 
haciéndose cargo de la pistola delgmismo,[■pAcrA AV.nl Tí_♦__ L
don Andrés Planas él cual tenia resentimientos con el
Naranjo don José y don Rafael | 7 Antonio Ulloa Román, los cuales subálferna d# dicha pobMciónV-% Cristóbal hasta el puniq de haber proferido
 ̂ - -  ^conducíala ci&cp cahaileríp hurtadas en lá i . . ,.. ... - r  ,el día anterior amenazas de que había deMiguelRdiz, don Leopoldo Martínez, don Eduar­
do Fernández, don José Martín Marín, don 
José Mpntes, dpn Rafael Terel, dan José 
Lloreüte, don Salvador Maesa, don Manuel 
López García, don Facundo Tormo, don 
Francisco Candelas y don Silverio Ruiz.
También asistió una comisión de la Ju­
ventud Republicana compuesta de los se­
ñores don Andrés Terazán, don Flaviano 
Jiménez y don Miguel Benitez.
Presidían el duelo don Baldomero San-
quien le entregó Cristóbal García Jiménez 
que había logrado arrebatársela. - • < -
Jos&éfSánbJles Pelaos , • ,
Compañero del anterior. Manifiesta que 
estando al final de la calle de Larios vió 
pasar al Agualimón, al que saludó.
 ̂A poco siutió un disparo y con corto in- 
térvalo dos más.
Acudió con su compañero y preguntóle 
al AguoUmón'. «¿Qué le pasa?», á’lo que és­
te lo contestó; «Que estoy acribillado.»
Se hizo cargo del revóiv^er del agresor y 
condujo al herido á ia casa de socorro.
, A Jas hábiles, preguntas del señor. Rosa-v .-
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Centro Republicano del 6.® distrito, D. B8r-|tamaría, don José Fernández, don José,| 
nardo Hazañas. |García, don Juan Jiménez y el presidente
Huelga ídecir que de todas veras desea­
dos una.fronta mejoría al pequeño en- 
íermo, ' ' - j - •
Nuevá AdmInIstpaQlóii. d(e I*ó-
terta8.--iEQ la Plaza deÍRiegó núm. 15 
ia establecido nuestrp estimado^ y particu­
lar amigo don Francisco S.ola uaa\Adm,i- 
aisttación dé que águr&cotf él nú-
Diero 9 entró las de está capital., ’
La apertura ¡e? inapgaraMón del local se 
verificó el'domiñgo por lá boché,asistiendo 
Dumerosos invitados amigos del Sr. Sola á 
•luienes este obsequió .éxpléadidaniente con 
dulces, vinos, licores, champagUe y habaf 
DOS.
del Círculo Republicano del sexto distrito, 
don Bernardo Hazañas.
Lamentamos vivamente la desgracia que 
hoy súfrela lamiliá del finado, y la pérdi­
da que el partido'republicano experimenta 
con lá muerta de tan entusiasta correli gio-
B1 tipo medio del'GamblO:-Se-
gúaTa''ireal orden que publícala Gaceta, el 
Upo medio del cambio durante 1̂  primera 
quincena de Septiembre h a  sido de Úl‘33, 
corr;espondiendo, en concecuencia, una re­
ducción de 34:por 100entes liquidaciones 
que oara el pago eú oro de los derechos de 
Aduana se verifiquen durante los quince
. Deseamos á puestró amigto mucha suerte i últimos días dei corriente.
y prosperidad en su negoeip.
O patltud, --El obrero fiel Ferrocarril 
Auíonio Puya nos manifiesta que á la sus-'̂  
cripción abierta para costear "los gastes de 
entierro de su hijo, no sólo contribuyeron 
sus compañeros los obreros, sino también 
lus 8fés. Director, Ingenieros y Jefe.s, á tor 
uoplós qüe desea dar ün público testimonio 
“«gratnud
Hacemog^gustosos esta ampliación al suel- 
lo que ccpYeferencia a este hecho publica-. 
DIOS en eLMlimo numero.
.. d o n u n e la d o .-^ E i va-
uentfe sÉoSi'Qano orgaüo de la juventud re­
publicana •ÍRevoZítcM»- que dirige nuestro 
ssiunado §a^panero don Miguel Ambrosio 
López ha denunciado por uú artículo 
uenominadÔ A? p«e67o inserto en eí núme- 
0̂ correspópdiente al dia 9 del actual, y cu­
yo autor es don Leopoldo Martínez.
La policía ha recibido qrdea de proceder 
D la recogida de los números jiecawíwosos. 
Sentiniios vivamente el percance.
jiFm lld íefm iento .—En la Habana han 
Meci^ úlHMámwte los súbditos españo- 
JP.s;Jo86*González Gómez. Andrés LabradasÚ plí^e , ^ 
Burguete ¥ergaraviDonj¡in'-
’6?nándéz Blanco, José Martínez Ara- 
yírginio Alonso García, Enrique Ná-
B a  f e r i a  d e  l a  V le to r l a  —Las fies­
tas del populoso harrio de la Victoria con­
tinúan celebrándose en medio dé la mayor 
animación. , a
La velada de anoche resultó tan Brillan 
te como las aáteriores, y la concurrencia en 
todo él perímetro qué comprende el real de 
la feria fué tan eltraordinaria, que hubo 
momentos eñ que hacíase,imposible el trán­
sito. , , .
En el elegante pabellón de la junta, no 
decayó un punto la alegría, improvisándo­
se A 'última horá uña fiesta fiamencátén 
la que lucieron sus habilidades en el canté' 
jondó varios apreciables cantaores, habil- 
méñté ácompañados.á la guitarra por el no­
table y conocido máestrtí don Luís Soto.
Para la próxima fiesta añdaluza que ha 
de éélébrarse en laúcasela, es de rigor el 
clásico- pañuelo de Manila, y la junta ruega 
á las Señoritas qu8';Sé dignen hon^arla,va-
yaufetaviadas en dicha|orma.
D e  M e rin a :.—^̂Se le*ha concedido au­
torización pbr está comandancia, á doñ An­
tonio-Nogueras Crovetto, para qüe pueda 
sustituir el nombre del remolcador de su 
propiedad, Marqués de Luque, ̂ ó r  el dé su 
dueño;-*'»-
—Han quedado expuestas en la Coman­
dancia de'Marina y en el lugar de costum-
LOS BSTU ni^l|l^^jP!, PABte
varíe con ella y hacer de él s ií; cQínpañero de cautiverio.
El anciano,había fruncido á||ijfhás ‘fébes las c^jas aí éh-. 
contraf ‘ alpajárílio Seütadb éníiín almohadóii á los pies 
de Berta;. - , j
Pero el niño era tan candortísb, ¡la sonrisa de Berta era 
tanpur^l... - .  ; ; '
Él anciano, püés, jtpierába á'Éandr; ,̂ 'aunqud en realidad, 
no le quería. , ' ’f  ♦ ' * '
Lá juventud sei*á siempre origen de envidia para los ca: 
bellos blancos, como' la hermoáira íb setó* de la  feal­
dad. ¿
Una mañana, ó unamoche más bjén, en que las estrellas 
brillaban aun en el cielo, en el cual empezaban á distiu' 
guirse los primeros albores, el. castellano abrió la ventana 
y ofreció su frente pálida y febril á '|g  ̂caricias de la brisa 
de otoño. ‘ í
Bajo sus ventanas se extendía el agua amarillenta delln  
estaiique orillado de cañaverales.
Junto al estanque, dos hombres^blaban en voz baja; 
pero no tábtb igué él éóo de sus voééi^no llegase hksta los 
oidos de'su sénbr. , 5 /
El uno era el. paje Landry, el otro un escudero dé edad 
mádufá qué' servía em la 
años. ,_ ■
Él segundo decía as^ . T')
—Haces m^bebdesésperarte, Landry; nuestro señor es 
úié|o, y aünqtie ba traído á sumido una blanéa paloma, no 
le Mee, morirá sin posteridad.  ̂ : f  ■
—(̂ ué̂  quieres decirt
—Conozco á monseñor—roptiso elíescudero;--biene mu­
chos áñosj y én breve dejáp  ̂á sq mbjer viuda y/libre* 
'-—¡Áblcféés...  ̂ '
—Ten paciencia, hijo mío, ten paciencia, el milano y la 
paloma en Varío tratarían de partir el nido.
El paje suspiró, y ^  eco del suspiro llegó basta su se- 
ñbr ébrib de rabia.
Cuando salió el sol, el castellano tocó su tñompa de ca­
za y maUdóqüe se fuese á ojéar ün ciervo á la selva.
Después de lo cum llamó á su escudero y le mandó mon­
tar á cáballó y tráérlei á Landry. i
El paje llegó temblando.
—Hito míb-^lé dijo el Viejo castellano, con dulzura hi- 
pócritá^tengb entendido (^e te aburres en la eteroa 
cbmpañía dé Berta,‘mi quéfida esposa, quiero distraerte 
b oy y vas* á cazar conmigo.
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con
lo
El paje Lomó sin desconfianza su rejoncillo y siguió á 
su señor á lo más profundo de lós bosques.
Lo^perros ladraban, y el anciano exclamó:
—jCofñe! borre!
Landry salió á escape y dejó á su señoñ detrás de Sí.
hintances este cambió algunas palabras con el escudero 
que aquella misma mañana se había atrevido á hacer con­
cebir esperazas sobre la muerte de sti señor? '
El escudero palideció, pero la voluntad de su señor era ” 
inmutable/y bajó la cabeza jurando que* obedecería.
Uos dos se reunieron á los cazadores y se juntaron á 
ellos en el instante en que Landry alcanzaba al animal' 
su venablo.
—¡Magnífico golpé!‘---dijo su señor con ironía.—Se 
contaré á Berta, mi querida esposa!
Y se puso en marcha con Landry su .escudero.
í̂ mé al adelanlar, y mientr^ toda la jauría se enca- 
minátía por otro Jado, el anciano se dirigió hacia un sitio 
' que erado más agreste de la selva. ,
Allí mandó á Landry que, echase pié á tierra, y al escude­
ro Jo mismo.
abandonado su caballo, el escude­
ro, sin hablar tina palabra, antes de dar tiempo al joven 
de adivinar lo que se iba á hacer con él, le pasó un lazo 
pp.r ej. cuello. V '
Éntónéés éi niño gritó, suplicó, cruzó ,sus manos.:.
El anciapp fué inflexible y .el escudero la suspendió de 
u§a elevada encina, y le dejo para servir de pasto á los 
cuervos.
—Ya ves-d ijo el anciano,—que le aconsejaste malcuan- 
do le recomendabas que tuviera paciencia.
-  J 1  escudero se estremeció, comprendió que su amo ha- 
P^wrsación de aquella mañana y caVó'
de rodiHás>idíeúdo perdón. 
El anciano se echó á reir.
' -;-Gana me dá de haceíte ahorcar también: sin embarco 
qmerq'perdonarte, pon una condición. ¡
dijo el escudero con voz tré-—¡Hablad, señor, hablad! muía.
t e m b l* .a s -
fiue me permita'probarte que te has equivocado al creerme vieio"
equivalía á ,^nasentencia de muerte, porque no era probable one nn 




DOS EDIOIONSB DIARIAS a r o ' . g o p u l a » m m ■UBBíMMÍ
do, defensor del réo, dice que el AguaUmon 
había intentado disparar, pues las cápsulas 
estaban picadas.
También afirma que el muerto tenia mal 
carácter, conio asi mismo ignoraba que el 
Agm lim m  estuviera procesado.
Otros testigos
Otros testigos desfilaron por el estrado 
cuyas manifestaciones no añaden nada nue­
vo é  lo ya conocido. ,
Retirada de acusaolón
Terminadas las pruebas, el presidente 
concédela palabra al fiscal, Sr. Campos 
Torreblasca, el cual dice que en vista del 
resultado retira la acusación, pues se de­
muestra iqué el procesado obró en legítima 
defénSa de su persona.
£ n  l i b e r t a d
Éu su consecuencia el presidente, Sr. Cá­
liz, ordena el sobreseimiento de la causa y 
la libertad del procesado.
F e l i e i t a e io n e e
El letrado defensor don José Rosado,' re­
cibió muchas felicitaciones por lo bien que 
llevó la prueba, haciendo que la parte con­
traria reconociera la inculpabilidad de' su 
defendido.
R x t r a ñ e z a
Al darselectura al escrito del Fiscal hu­
bo alguna estrañeza en parte del público, 
estrañeza de que participamos nosotros, 
pues afirmando dicho ministerio que al 
volverse el Triste ,vió al AguaUmon apun­
tándole con una pistola, no se comprende 
que negara el medio racional de defensa, lo 
que mas tarde ha tenido que reconocer.
R u e g o
Rogamos al-señor Presidente déla Au-, 
diencia ordene á los alguaciles no permitan 
ocupar la tribuna de la prensa á individuos 
agenos por completo á la profesión.
1 .... ......niMiiiiiiiinntiii Til fflwwiTr—
—Anunció de la Delegación de Saciénda 
sobre cambio de horas.
—El Ayuntamiento de Benadalid '.anun­
cia  una subasta de arbitrio. ,
—El de Burgo hace saber la esposición ¡ 
al público de su presupuesto.
—Edicto y requisitorias de diverso juzga-
Oomtribuyentes morosos] de la zpna de 
Velezi , , ,
“ Por inhumaciones, ptas. i88,00i 
Por permanencias, ptas, 15,00. 
Por exhumaciones^ ptaa. 00,00. 
Total ptas. 203,00.
Boletín
Día 18: . .
Circulares del Gobierno civil relativas a 
asuntos militares y orden público.  ̂̂
—Circulares de la Administración de 
^!acienda sobre f ormación 4® matriculas y 
consumos. . , . . ,—La Diputación Provincial inserta la 
distribución de fondos del mes actual.
M o t a s  m a n i t i m a e
BüQüSIS entrados AVER
Vapor «San Fulgencio», de Blytz.
Idem «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Idem «Diamond», de Newcastle. :. 
Idem «Tellus», de Sunyrud.
Balandra «Victoria», de Cartagena.
BUQUES despachados 
Vapor «Flabiau», para Liverpool.
Ídem «Neapel», para Hamburgo. dem «Ulviken», para Cádiz.
Idem «Danesa», para Ídem.
Balandra «Amparo», para Tánger. ,; 
Laúd «San Sebastián», para Salobr^a.
Aceites
En puertas, á t  li2 reales arroba. ^
En bodega se han hecho operaciones á 50 
reales. ' .
O t o s e r v a e i p ü e s
Barómetro reducido al nivel del mar y 
áO .G .o .,761,5. . ,
Dirección del viento, p. hi. , 
tLluvia, mim. 0,0. í
Temperatura máx ma á la sojnbra,
Idem mínima, S2,0.  ̂ ^  * i




Recaudación obtenida en el día de ayeri
Matadero
R e se s  sa crificad as en  e l d ía  15:
29 vacunos y 9 terneras, peso 3.823 kilos 
500 gramos, pesetas 382,35, , .
89 lanar y cabrío, peso 480 kilos 500 gra 
mos, pesetas 19,22..
17 cerdos, peso 1:533 kilos 000 gramos, pe 
setas 137,97. _
Total de pesp; 5¡837 kilos 000 gramo». 
Total recaudado; pesetas 639,54.
A M E N ID A D E S
Consulta médica:
—Bueno, doctor, ¿qué régimen me pres­
cribe usted? V .
"  -Voy á decírselo. No tome usted ymo ni 
café, no coma carne, no lea ni escriba, no 
frecuente los teatros, no trasnoche y guar­
de cama durante muehaS horas. Por lo  ̂oe- 
más, puede usted divertirse cuanto quiera.
E L  P O P U L A R
S e  v e n d e  en  la s  B iblioteeaa  
d e  la s  e s ta c io n e s  d e l ferro-ea- 
rp il d e  M álaga y  Bobadllla.
Espectáculos
TEATRO PRINCIPAL.- Compañía de
variedad.es.
Todas Tas noches tres secciones en lag 
que tomarán parte el Dr. Muriente con sus 
trabajos de ventriloquia, magia é ilusionig.
Reses sacrificadas en el día 16:
32 vacunas, precio al entrador: 1.45 ptas¿ k«,
10 terneras, » ■» * ■<. 1.70
61 lanares, * » , » 1-00
31 cerdos, » » » 1.60
M 9 9  ̂ ^
Preguntaron. á un médico octogenario, 
que gozaba de muy buena salud, cómo se 
las'componía para estar tan bueno. ^
—Vivo de mis remedios—contestó-ry no 
los tomo.
• ----— -j.—, — o— “ iln i ifi. 
moi y los duetistas hermanos Waleros;
E n todas las secciones' vistas .cinemato­
gráficas.
' Precios por seociones.—Palcos y plateas ■i 
sin-entradas. 3 pesetas; butaca conentrada;3 
0‘65; silla de tertulia con Idem, 0‘40; delai^ 
tera de paraíso, 0‘30. |
Entrada general para cada sección, 201 
céntimos.
OAF® DE ESPAÑA.—Función diaria d|cante y baile andaluz. íí'ííí
Entrada al consumo. A las ocho.
Tipografía de El Populab
W
So ruega a público visite nuestras Sucursale» para exami- 
aar los bordados de todos estilos:
. Enoajes, realce, matices, punto vainica, etc., .éjeeutadoi
“ ^%MÉSTICA BOBmá CEKT^Ah»
la BÜsma que se emplea univsrsalmente para las familias, en 
las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares,
l á q u i n a s  ” SIN6E R „ p a r a  c o s e r L a Com pañía F ab ril S ingerC o n e e s ío n a c io s  e n  E s p a f ia :  A DCOCK yC.*»S ’u.c'U.xssilms *aa l a  DPxo'V'laa.ola» dL» ®»<Eá.la.̂ ffli PIPI PUBl OKIE n  la  im prenta de esté-¿fâ *̂  
«0 vende por arrobaa.
R A tA f tA ,  1, A a g e l, I  . «  '
A N TK Q IJU B A , 8 , ILwceaia, 8  
.. 4 «  , r O ^R A »
anemia, d o r o á s  y debmdad general.
------------------ --- -------------------- ---------- --------  Dep6sit9 .general,BABOÚATQRIO QUIMICO FARMACEUTICO de F. del W O G ü r i
R R E R O , sucG^or de\González Maríil.'-rMALAG.^.
M á L A e AVINeS T JARABES DE HEBOGLOBIHA M ARFIL _ _ _ _ _ _ _ _
D e p ó s ito  O en tra l: la b o r a t o r i o  Q w im íco  F a r m a c é u t ic o  d e  F . d e l R io  O u e r r e r o  (S u c e so r  e .  p n z  , , ,
COMPAÑÍA ANÓNINA.—BILBAO
Pap'&les de todas clases para periódicos, impresión litografía, 
escribir, embalajes, charolados sedas blancos y colores para na- 
ranjaejr limón.
Satinados blancos para lechos dé varias clases.
Papeles manipulados, en estuches, sobres blancos y colores, 
resmilléría, libros rayados, copiadores, etc. etc. _ _
Fábricas, talleres y almacenes en todas las Regiones de ES' 
paña. »
Pídanse muestras y precios
Strachan 20.—A lm acén d® Málaga
-------- --------------- -“La Nacional Constructora
Soeledad mdtua de Provisión y  Ahorro
99
Esta gran Sociedad española es la que da más facilidades pa- 
rJfel Ahorro, pudiendo por cinco pesetas mensualesi resolver los
siguientes problemas: 
Libramientos de quintas. 
Capital para obreros.
Dotes para los hijos. 
Crédito para estáblecerse. 
Préstamos á sus Asociados.
Construcflién de viviendas 
Mejora de ediM os ya existentes. 
Terminaoilm Q6 la construcción 
de edifleios.
La propiedad dé fincas Tüsticas. 
Triplica él capital impuesto
U SA H D O
O
F A B R IC II J E b M S  JM E T A ltlC ñS i













LA NACIONAL CONSTRUCTORA verifica sorteos entre 
socios pudiéndose obtener premios desde 50 hasta 2.000 pese 




R l r e o to r ,  R N R IQ Ü F  R G ^ R R
ESTUDIOS LIBRES DEL BACHILLERATO
DerocJio.—Carreras e^eciales.Mif9iimcias 
Atento á los' módérnos progresos de la qpseñanza y armoni 
zando la instrucción con la educación, este Centro velará por el 
desarrollo físico, intelectual y moral de sus alumnos.
El carácflr experimental de sus estudips y  las excursiones 
frecuentes, serán sus notas características.
No es sólo en las aulas, sino en la vida y frente á la realidad, 
como se hacen los hombres.
I Y las aspiraciociones de la Escuela Madrileña es hacer hom 













i»das ám&, ateisbracíos,- espinos artificSáles, sedas para cerner harinas, piedras de Q  
Tetes »«ev«s aparatos de moHneríá, áteites dé engrase, correas de cuero, bal|i
tes útitesTe agricultura, prensas de uva, de paja, dehj 
y « l «  *™.plean tn 1. Wustna y .» Ia|
^  m^WDArr 0 ATÁI.OOO8  '
• PARI ÜRmARjAS ^
‘S  Á N  ÓftCiO :P1 Z Á
M i i .  :r ’̂ s é t a s
No más (BnfoFmodades del estómago.—Toda» 
llmTtuicioneS digestivas se restablecen en algunos días con el
ELIXIR GREZ
ÍÉSnico digestivo. Es la preparación digestiva^ más conocida en 
(todo el mundo. Depósito en tpdas las farmacias.
Collinet CT Pavis
; 'Tapones y Serrín de LorGiiú
POR CUENTA DEL FABRICANTE, 
' F e d p a  F € i F i 2 t o d . e s 5 ^  d e  E s t e p o B S  
Botes y estudies para. 'Ecsu'eáfcrus áu viao’a,.y cápsL̂  
ÍEU9 pitra boteilas.
C l M T S í R i Á ,  6  «iMüiítóií-wí»?  ̂ .
Ha quedado comprobado por infinidad de eminencias médicas, 
que el Céfiro de C rien fe -X ti/ó  es el único preparado en el mundo 
que hace renacer y crecer el eabellp, barba, bigote y cejas; impi- 
íde su caída, evita las canas y cUra todas las qu.fermedades peí 
cuero cabelludo, como son: Tiña pelada, eczema piloso, alopecia 
sébórrea (cábezp, grasienta), caspa, humores, oio., ,
Millones de personas que han usado el C éfiro  d eO n en te -X iU o  
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€ i  que es calvo ó  le  cae e l cabello es p o rq u e  quiere, pues 
mediante contrato
¡iJfadá se paga si no sale el caheUoU
¿Puede darse mayor garantía en el éxito-infalible del tan re- 
nomhvaáo C éfiro  de>Úrlenle’-Xll/o?
Consulta por el inventor S>. d{eliodofo X i//o , EamUa de Ca­
naletas, núm. 13, í.®— BARCELONA, de ,3 á 6, días festivos de
También se dan consultas á provincias por escrito, mandando 
u n  sello para la  contestación. , ̂  *
De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares, Droguerías, 
Farmacias y Peluquerías, á S  p ese ta s  fra sc o .
_ V" AVISO IMPORTANTE
2 5 ,0 0 0  P E S H T ñ S  se apostarán contra igual cantidad, al 
"que preterida demostrar que existe en el mundo un preparado que 
dé mejores resultados que el  ̂ -
C É F I R O  P E  O R I E N T E - E I L í L i P
iw»n w niin
fll oüe presenté eÁr»fetíLA.S  
tOi‘ p lz á ,  dé Bsrce’oná, f  q‘4é íñi3 prohw ?
ENF.ERNÍEDADES URÍNÁRIA&- <*1̂  m e d a l la s  d a
r á 'E Í r p o S d  deBaíb^Ioñk.; l'eSé ̂ 
j . ís ; i8 9 S ;  VcSutSelBieo Rüps éKLto c r 6 e \ e ñ ^______13. vem ttPtm ea  «nos —- 7-  -alendadas por las Reales Academias de Barcelona y
díeintócas y renombrados prácticos dianameme las_ preswiocQ^
j  Pedid S&nciftlo p22É.-"Besoonftst<a d© iríiít«iOi©neS.
Itepaeffieo do I» dUuTte. w te  
te l«» oWofc Olte*tl*o y antteéF* 
rico tntMtinaV <>« Mpoelal en
ico teffitnedadM te la Infaiselo.
01 VOTA El US FAStAIMS
AL POR MAYOR: £. LA2A 
Laboratorio Quimtcá
......... -I -r<8 MAXAOA
P f  ófesova de Plnt
Artística imitación al borfl 
Enseñanza completa en^ 
ce lecciones. Se va á domi!̂  
Ollerías, 76, piso 2.®
TÍ5?
Peinadora
Rosa Hernández, cordobés?;! 
ofrecé sus servicios á domici-i? 
lío coñtto peinadora,
Vive calle Alarcón Luján, 3.:
J o v e n  a o t iv ^
ó inteligente se ofrece
L O F E Z Y .G R I F F O
presentante, vendienfiómla, 
plaza, ó cobrador 
merciales, particular^ 
sas, etc. En esta *A  ̂
ción informarán.
Su diB rioK /E á ODE J?i--IIí¿O ÍrQ ?jA .^C 3-cf)IEsr
Marqués de Larios, 5.--MÁLAGA—Tálleres: Cuarteles, 4
Fábrica, de Pianos y Almacén de .Música c Ihiiaumeñtós.—Música 
Española y  Extranjera.—Edi^ones HconómicáS Peters y Litoíf.—Gran 
■ Coléccióri de obras características párá guitarra d'éi eminente concertista 
D. JUAN PARGA.
Gran surtido en Planos y Armoniums de los más acreditados, cons­
tructores españoles y ;extranjeros.—'Ventas al contadoy á plazos.^-Instru­
mentos músicos de todas clases-Accesorios y cuerdas para toda_. clase 
^deinkrumentos,-—Composturas y reparaciones.
A v iso  .
Se ceden habitación! _ 
asistencia ó sin ella. Cinteí
S e  'ce den  -h*hlts®|®?
amuebladas, con ó sin 
cía, ó piso independiente 
casa de familia parií®̂ , 
PAitrn Mnlina. 4.̂ '' '
Agrada para «1 rigíitri lafcas
patriitn tsBmiaUs _
Wít' fepreseñfantes en jflálaga y en Jdetárié
^estién breve y  eqsnémic» 
En lialmlnlsfrsclén inf®niiará(i
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Pero con gran asombro suyo le dijo el escudero:
.—En mi juventud be guerreado en Italia, y he oido ha­
blar de extrañas cosas.
—¿De qué?
Había en Milán un médico moro, de quien se decía te­
ner el secreto de prolongar la, vida.
—¡Ah! •
.—-Y de rejuvenecer á los qiie eran viejos.
—¿De|veras?^dijo el castellano, cuyos ojos se animaron . 
á pesar suyo. ' , ,
Después, como el escudero afirmase de nuevo que decía 
la verdad le preguntó: - *
»—̂ Cuánto tiempo piíéde hacer de eso?
—Cerca de treinta, años. /
—Entonces es una desgracia en verdad, ♦
—|,Por qué?
—¡Porque ese baédico moro debe haber muerto!
—No tal-^dijo el escudero—porqué si prolongaba la vi­
da de los otros, no ha debido olvidarse dé la suya.
—¡Es verdad!—exclamó él terrible esposo de Berta. • 
Déspüés de íiaber réfléxionado.
—Escúchame—dijo.—Estás á mi servicio muchos anps 
y me repugna hacerte colgar, aÜnqué té hayas perjnitido 
esta mañaiia, respéct'o á'mí, palabras injuriosas.
—¡Ah, monseñor,-pérdohadme!
__No—dijo elcastellano;—no te perdonaré si no me 
traes al médico mofó. ' ,,
—¡Cómo! ¿vuestra señoría me va á enviar á átalia. _
> —Sí, y si el moro vuelve contigo te hago gracia dé *  
vida.
Partifé ruaiáha mismo. *̂ 9
/ —¡Oh! aguarda uli instauie. Aunque sea en Francia un 
gran séñof, nó tengo uingún poder en Italia, y si no én- 
cüentrás al médico mofo te quedarás en Italia, escapándg- 
te así. ¡
•—Os juro, mpuseñor, que volveré.
-—Confío más en mi plan que en tu juramento. Tienes 
mujer é hijos: tu mujer es camarera de Berta; tu hija ayu­
da á sü madre, y m  hijo es mi halconero...
—;Gi^to,, monseñor, ̂ y todos comemos vuestro pan—di­
jo el désgr^ciado escudero.
—Pues bien; partirás mañana, y si dentro de tres meses 
no has venido, haré ahorcar en tu lugar á tu mujer y tus
volvió á utilizar su silbato de plata, y a esta señal la ven­
tana se abrió y descendió la encala. ; ,
—Ahora—pensó IJugo.njando el pie eu-el primer esca-' 
lón—no saftiré de es):a, pasa sino acompañado de la hermo­
sa cautiva.
En el corredor sombrío que ya conocía, encontraron al 
médico negro.
Ese e  ̂ hermano del joven señor de anoche—repitió 
Juana—qiie quier# también curarse males de amor.
—¡Su hermano ya está eurado!—exelapó el médico ne­
gro riendo como había reidp el batelero.
V ■
Ya es tiempo de penetrar cerca;de la cautiva misteriosa, 
y bella, á cuya libertad se consagraba el caballeresco fayor 
rito de lá reina madre. , ’
Llamábase Berta; tenía veinte años y era hermpsa cpmo 
los ángeles. . , , ,
Su padre, hidalgo pobre del Blasoisyuo bq,bía pensado 
ni en sü  juventud'ni en sU belleza al casarla^
El señor qué la quería por esposa era poderoso y pasâ r 
bá por uno de los más antiguos nobles de ia Francia^ t̂J'ué 
importaba que fuese viejo, rudo y brutal? Berta,ha,bía te­
nido que obedecer á su padre. . ■ ' ,
Su anciano ésposo,! apenas, verificados jos, esponsales, 
condujo á un castillo perdido entre los bosques del país•la
^ ^ ifu r a n te  s e i s  meses la había celado con la coiUStancia.y 
la severidad de un dragón. ’ i ^
Nadie podía acercarse al castillo mas que los escuderos, 
y criados dehseñoí. _ ’ ’ . ,  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂^
Entre estos últimos había.un paj® encantador que res­
pondía al nombre de Landry.
Tenía diez y seis años, cabellos rubios, grandes, ojos 
azules y manos de dama.  ̂ v
•Landry era el hermano de Ifeche de Berta.de Sabenay, 
4  pobre niña sacrificada  ̂y en consideración á la. ^ js ta d  
que le unía con su hermana de leche, le fué concedido lle-
°■■'; .̂■4 .̂.■■
